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Knjiga in knjižničarstvo sta človekova sopotnika že od začetkov človeške civilizacije.  
Knjiga je vir znanja in učenosti, zato po njej segajo skoraj vsi.  
Knjiga je najlažje dostopna v knjižnici, in sicer v splošni. V razvitih in nerazvitih državah 
ter v državah v razvoju  je vzpostavljena mreža splošnih knjižnic, kjer si znanja in 
razvedrila željni ljudje lahko izposodijo knjige brezplačno ali za plačilo,  jih prebirajo in 
pregledujejo.  
Mreža oziroma ponudba splošnih knjižnic seveda ni povsod enaka. Ponekod so slabo 
založene z gradivom in  manj dostopne uporabnikom, ponekod pa je zaloga gradiva 
bogata in obsežna ter lažje dostopna. Zaloga gradiva v knjižnicah je namreč odvisna od 
več dejavnikov, kot so denar, prostor, zaposleni, vodenje in organizacija.  
Diplomska naloga predstavlja in primerja  tri različne knjižnice iz treh različnih držav: KIT 
Škofja Loka iz Slovenije kot države v razvoju, JU Biblioteka Sarajevo iz Bosne in 
Hercegovine kot nerazvite države in hkrati kot primer dobre prakse  knjižnico Die 
Hauptbücherei am Gürtel iz Avstrije kot razvite države. 
Primerjava temelji na postavljenih hipotezah, s katerimi je primerjano delovanje in 
ugotavljanje razlik ter prednosti in slabosti predstavljenih knjižnic. 
Postavljene hipoteze so pokazale, da sta delovanje in letni proračun knjižnic zelo odvisna 
od razvitosti države ter da so knjižnice v Sloveniji manjše kot v izbranih državah in da ima 
knjiga kljub hitremu razvoju sodobne tehnologije še vedno prvo mesto. 
Ponudba, dogajanje, izposoja, letni uspeh,  so dejavniki, ki izkazujejo učinkovitost 
knjižnice, le-ta pa je merilo za uspešnost vodje oziroma direktorja ali menedžerja. 
Diplomska naloga prikazuje delovanje treh knjižnic tudi v tem, da izpostavlja razlike ter 
ugotavlja, ali je za delovanje knjižnice dejavnik, kot so vodstvo ali zaposleni, pomemben 
za samo ponudbo storitev,  in ne nazadnje, kako vpliva  rezultate.  
Ravno tako je bila s pomočjo pridobljenih podatkov iz različnih virov in vprašalnika za 
zaposlene izvedena primerjava vodenja predstavljenih knjižnic in ugotovljeno je bilo, da te 
danes za uspešno in učinkovito delovanje potrebujejo menedžersko vodenje. S tem je 
potrjena tudi ena izmed postavljenih hipotez. 
Ključne besede: diplomske naloge, splošne knjižnice, ekonomika, primerjava splošnih 




































THE ECONOMICS OF GENERAL EDUCATION LIBRARIES IN SLOVENIA 
AND COMPARISON WITH SELECTED COUNTRIES 
The book and librarianship have accompanied mankind since the beginning of human 
civilisation. 
The book is a source of knowledge and scholarship, so practically everybody uses it.  
A library provides the easiest access to the book. The most easily accessible for all users 
is a general library. In undeveloped countries, developing countries and developed 
countries, a network of general libraries is established, where people who want to learn 
and entertain themselves can borrow books for free or pay a small fee to borrow them, 
read them and examine them.  
The network or the offer of general libraries naturally is not the same in all countries. 
Some libraries have little materials and are less accessible to the users and others have 
abundant, extensive amount of materials and are more accessible. The stock of materials 
in the libraries depends on several factors, such as money, room, employees, managing 
and organisation. 
This thesis describes and compares three different libraries in three different countries, 
KIT Škofja Loka from Slovenia as developing  country, JU Biblioteka Sarajeva from Bosnia 
and Hercegovina as undeveloped country and a library as an example of good use , 
library Die Hauptbücherei am Gürtel from Austria as developed country. 
Whole comparison is based on appointed hypothesis. With them I compare functioning of 
three librariies and  discover differences, advantages and disadvantages of presented 
libraries. 
Appointed hypothesis have shown that the way of functioning and managing of the 
library, their good properties and their defects are actually depended on development of 
countries and that Slovenian librarie  are smaller than the librarie in selected countries 
and also that books, inspide quick development of modern tehnology, still have the first 
place.   
The offer, the activities, the lending and the annual success are all factors which 
demonstrate the performance of the library, which determines the effectiveness of the 
leader or the manager of the library. This thesis presents the functioning of three libraries 
also in this sense, highlights the differences and determines whether at the functioning of 
a library, factors like the management, or the employees, are important when it comes to 
the offer of the services and also when it comes to the results. 
I also compared informationgathered from questionare for employees and other gathered 
infomation sources and found out that libraries this days need management leadingfor 
succesfull and effective working. With that I also confirmed one of my appointed 
hypothesis. 
Key words: Thesis, general libraries, economics, comparison of general libraries, 
managing and management of libraries, manager, manager leadership, lending, 
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SEZNAM KRAJŠAV IN UPORABLJENIH KRATIC 
BIS            biblio informacijski sistem 
COBISS      kooperativni online bibliografski sistem in servisi 
DK             decimalna klasifikacija 
KG             knjižnično gradivo 
KIT            Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
NUK           Narodna in univerzitetna knjižnica 
SIK            splošnoizobraževalna knjižnica 








































V svojem diplomskem delu sem  se odločila za temo, ki povezuje izredni študij Javne 
uprave na Fakulteti za upravo z mojo službo. Že dvajset let sem namreč zaposlena v 
knjižnici.  
V tem času smo imeli večkrat organizirane strokovne ekskurzije, med drugim tudi v tujino, 
kjer smo si ogledali določene knjižnice in njihovo delovanje. 
Na teh ekskurzijah sem ugotovila, da tako v tujini kot pri nas nekatere knjižnice  z 
načinom svojega delovanja izstopajo, zato sem se odločila, da bom v diplomskem  delu 
naredila primerjavo določenih knjižnic iz tujine s knjižnico, v kateri sem zaposlena. 
Vodilo pri delu mi je bila primerjava knjižnic na primeru dobre prakse, ekonomika in 
delovanje knjižnic ter vpliv zaposlenih in vodstva na delovanje in uspeh teh javnih 
ustanov. 
V svojem diplomskem delu sem tako predstavila splošnoizobraževalno knjižnico, Knjižnico 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki v Sloveniji, splošnoizobraževalno 
knjižnico JU Biblioteka Sarajevo, s sedežem v Sarajevu v Bosni in Hercegovini in njuno 
delovanje primerjala s splošnoizobraževalno knjižnico Die Hauptbücherei am Gürtel, s 
sedežem na Dunaju v Avstriji kot primerom dobre prakse.  
Predstavitev tako različnih knjižnic, glede na tip in položaj, glede na razvitost države, 
delitev na mestne in podeželske knjižnice in njihova primerjava, je zelo zanimivo. 
Žal, statistika nikoli ne more zajeti vseh dejavnikov, vsega dela in dogajanja v knjižnici, 
zato sem  zajela in predstavila vlogo knjižnice v njenem okolju, vlogo zaposlenih, izbor 
gradiva in njegovo dostopnost, dostopnost do informacij, način financiranja in prihodke. 
Hkrati s tem sem primerjala različne knjižnične sisteme in njihovo delovanje. 
Primer dobre prakse, pregled knjižnične ureditve, način financiranja, promoviranje, 
delovanje in razvoj knjižnic, avtomatizacija knjižničnih storitev, dodatne dejavnosti, ki jih 
knjižnice izvajajo, skratka vse, kar lahko vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, je vodilo v 
primerjavo določenih knjižnic. 
Na vse naštete dejavnike vpliva okolje, pravni sistem, državni proračun in seveda tudi 
vodstvo knjižnice in njeni zaposleni. 
Primerjala sem način vodenja knjižnic in proučila razlike ter izpostavila prednosti in 
slabosti. 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka se ukvarja s prostorskim problemom, financiranjem, 
premajhnim številom zaposlenih in še mnogimi drugimi problemi, medtem ko mestna 
knjižnica v Sarajevu še vedno čuti posledice vojne. 
Primer dobre prakse, mestna knjižnica na Dunaju,  pa predstavlja moderno knjižnico, ki 
ima urejen finančni in prostorski problem, število zaposlenih je primerno, vodenje 
knjižnice je v rokah menedžerja.  
Slovenija je predstavljena kot država v razvoju,  Bosna in Hercegovina kot nerazvita 
država, Avstrija  pa kot razvita država. 
 
Prvi del je namenjen predstavitvi vsake knjižnice posebej, njihovemu zgodovinskemu 
ozadju, pravnemu  sistemu, njihovemu tipu in položaju ter samemu knjižničnemu sistemu. 
V nadaljevanju sem predstavila današnje delovanje vsake knjižnice, njihovo notranjo 




V drugem delu sem predstavila način financiranja in prihodke knjižnic iz Škofje Loke in 
Sarajeva, porabo sredstev, lokacijo, primernost prostorov, ki jih uporabljajo, število 
zaposlenih in njihovo stopnjo izobrazbe ter glavno nalogo vseh knjižnic - izposojo gradiva, 
predvsem statistično.  
Izpostavila sem tudi delovanje vodstva knjižnice, način vodenja knjižnic in delovanje tima  
zaposlenih. 
Vse predstavljene podatke sem primerjala s knjižnico z Dunaja kot primerom dobre 
prakse. 
Tretji del zajema primerjavo podatkov iz prvega in drugega dela. Tu sem, tudi s pomočjo 
postavljenih hipotez, prikazala dejanske razlike v delovanju omenjenih knjižnic in s tem  
njihove prednosti in slabosti. 
Namen oziroma cilj diplomskega dela  je bil proučiti delovanje treh različnih knjižnic, tako  
glede na prostor, lokacijo, financiranje, še posebej pa proučiti razlike v delovanje knjižnice 
z menedžerskim ali ne menedžerskim vodenjem, s timskim delovanjem,  njihove prednosti 
in slabosti. 
Zastavila sem si hipoteze, katere sem skušala potrditi ali ovreči: 
1. Knjižnice v Sloveniji so bistveno manjše kot v izbranih državah. 
2. Knjižnice zaradi sodobnih tehnologij in tehnik ne izgubljajo na ključnem delovanju - 
izposoji gradiva uporabnikom. 
3. Knjižnice v izbranih državah imajo večji delež v državnem proračunu kot knjižnice v 
Sloveniji. 
4. Učinkovito delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države.    
5. Knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje. 
Hipoteze, ki sem jih napisala, sem uporabila in obrazložila v podpoglavjih Hipoteze in 
Preveritev hipotez v posameznih poglavjih: 
- prvo hipotezo sem preverjala v drugem in tretjem poglavju, 
- drugo hipotezo sem preverjala v tretjem poglavju, 
- tretjo hipotezo sem preverila v četrtem poglavju, 
- četrto hipotezo sem preverjala v vsakem poglavju, 
- peto hipotezo sem preverjala predvsem v petem in šestem poglavju in tudi v 
četrtem, 
- izpostavila sem peto hipotezo ter delo  avstrijske knjižnice, predstavljeno kot 
primer dobre prakse, uporabila v vseh poglavjih. 
Ekonomski hipotezi sta druga in tretja in prikazujeta finančni proračun knjižnic ter 
statistični prikaz tako izposoje kot števila obiskovalcev, oziroma uporabnikov. 
Na začetku vsakega poglavja je podpoglavje Hipoteze, kjer so napisane hipoteze, ki sem 
jih  v določenem poglavju preverjala. 
Na koncu vsakega poglavja je podpoglavje Preveritev hipotez, kjer je  na osnovi podatkov 
ugotovljeno, ali so hipoteze potrjene ali ne, v zaključnem poglavju Zaključek pa sem 
strnila vse hipoteze ter navedla zaključke in ugotovitve. 
Sama metodologija dela v diplomskem delu zajema komparativno metodo, kjer sem 
primerjala delovanje knjižnic, njihove podobnosti in razlike, metodo deskripcije pri 
opisovanju dejstev in podatkov ter metodo raziskovanja. 
Podatke  sem zbirala za določeno obdobje iz različnih virov. 
Za proučitev podatkov sem zajela statistične podatke določenih ustanov, letna poročila o 
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delu za določeno leto, primerno strokovno literaturo in uradne internetne strani omenjenih 
knjižnic. 
Pogovarjala sem se z vodji knjižnic, med zaposlenimi v knjižnicah sem s pomočjo 
vprašalnika ugotovila, ali so  zadovoljni z vodstvom in vodenjem knjižnice.  
Vprašalnik (Priloga 6) je sestavljen iz dvanajstih vprašanj, na katera so odgovarjali 
strokovni delavci (brez vodstvenega kadra) knjižnic. 
Prvih enajst vprašanj je postavljenih tako, da so nanje odgovarjali  z oceno od 1- 4, in 
sicer tako, da so obkrožili oceno pred trditvijo, ki se jim je zdela primerna. 
Zadnje vprašanje je bilo namenjeno njihovim predlogom in idejam o spremembi načina 
vodenja  knjižnice. 
Na koncu vprašalnika sta še  vprašanji o statusu. 
Interpretacija pridobljenih in prikazanih podatkov je subjektivna, saj sem zaposlena v eni 

































2 PREDSTAVITEV KNJIŽNIC 
2.1 HIPOTEZE 
V tem poglavju  sem preverjala prvo, četrto in peto hipotezo: 
1. hipoteza:  Knjižnice v Sloveniji so bistveno manjše kot v izbranih državah. 
4. hipoteza:  Učinkovito delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države.   
5. hipoteza:  Knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje. 
Preverjala sem, ali so knjižnice v izbranih državah večje kot v Sloveniji, velikost sem 
primerjala v odstotkih na prebivalca in posledično na obiskovalca oziroma uporabnika. 
Preverila sem tudi, ali razvitost države vpliva na samo učinkovitost knjižnice, ki se kaže v 
izposoji in obiskih uporabnikov, ter primerjala predstavljeni knjižnici s primerom dobre 
prakse. 
2.1.1 DIE HAUPTBÜCHEREI AM GÜRTEL – AVSTRIJA : Primer dobre prakse 
2.1.1.1 Zgodovina knjižnice Die Hauptbücherei am Gürtel 
Razvoj mreže podružničnih knjižnic Dunajskih mestnih knjižnic ima korenine v obdobju 
»rdečega«1 Dunaja v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja. V tistem obdobju so na Dunaju 
izvajali poseben program izgradnje socialnih stanovanj, ki je vzbujal pozornost po celi 
Evropi. V teh » superblokih« so v okviru t.i. »kulturne infrastrukture« opremljali takrat 
poimenovane »delavske knjižnice«. 
V času avstrofašizma in nacionalsocializma so knjižnice komunizirali2 ter jih »očistili« 
nezaželjenih avtorjev, po letu 1945 pa so nadaljevali s staro politiko in s tem socialno 
šibkejšim prebivalcem Dunaja omogočali dostop do literature, ki bi jim bila drugače 
nedostopna. 
Nove podružnice so odpirali neposredno v novih naseljih, ne glede na neugodne prometne 
povezave. 
Matično stavbo Dunajskih mestnih knjižnic so začeli graditi šele v 60. letih prejšnjega 
stoletja v Skodagasse, na mestu porušenega starega mestnega gledališča.  
Vendar je v novogradnji knjižnica zasedla le manjši del, večino prostora je zasedel 
študentski dom. 
Kljub majhnim prostorom je imela knjižnica v tistem času  poleg ostalih  tudi samostojni 
oddelek za glasbo ter veliko dvorano in tako postala ena redkih ustanov, ki so prirejale 
kulturne prireditve. 
Ker je stavba v  Skodagasse postala premajhna, so načrtovali novo, večjo zgradbo, ki bi 
ustrezala mednarodnim standardom. Bila naj bi velikopotezno dimenzionirana, odprta in 
moderna hiša, ki bi obiskovalcem nudila udobje in domačnost. Tako se je leta 1997 prvič 
pojavila ideja, da bi mesto na območju »Gürtel«3, kjer je bil že zgrajen velik nakupovalni 
center, zgradilo objekt, ki bi bil v korist javnosti.  
                                                 
1  Z razpadom monarhije se je vloga Dunaja spremenila. To ni bilo več mesto, ki je združevalo 12 različnih 
narodov s 50 milijoni prebivalcev, ampak glavno mesto majhne Republike Avstrije. Ustavni zakon, ki je stopil v 
veljavo 29. decembra 1921, je Dunaj proglasil za lastno zvezno deželo. V mestnem svetu je imela 
socialdemokratska stranka absolutno večino, tudi župan je bil iz njenih vrst, najprej Jakob Reumann, kasneje 
Karl Seitz (Zgodovina Dunaja, 2012) 
 
2  Pod pomenom komuniziranje so knjižnicam odvzeli samostojnost. Tako so knjižnice postale javni zavodi. 
3  »Gürtel« v našem razumevanju mesta ne pomeni ločnice ali roba, temveč pomeni šiv, sponko ali trak ter 
prostorsko in funkcijsko integracijo mestne raznolikosti. 
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Vodstvo knjižnice in mestno vodstvo sta takoj pristala na izgradnjo nove knjižnice z 
obrazložitvijo: »Javni interes ima prednost pred zasebnim!«4 
Hkrati pa je povpraševanje po knjižničnem gradivu, predvsem knjigah, preseglo vsa 
pričakovanja. Število uporabnikov se je v enem desetletju podvojilo. Tako so imeli leta 
1970 5219 uporabnikov in 67 799 enot KG, leta 1980  11 479 uporabnikov, v letu 2000 pa 
so jih imeli vpisanih že preko 20 000, KG za izposojo pa okrog 290 000 enot. 
Dnevno je knjižnico obiskalo tudi preko 2000 obiskovalcev. Polovico gradiva so hranili v 
kleti. Do le-tega so bralci lahko dostopali samo preko ekranov. Prostorska stiska je bila 
vse večja, zato so do leta 2000 lahko vgradili le dve internetni delovni mesti. 
Mesto, kjer naj bi stala nova stavba, je bilo locirano natančno nad glavno postajo 
podzemne železnice. Glede gradnje je bilo kar nekaj zahtev: ohraniti je bilo treba 
zgodovinsko »Otto Wagner« postajo, umestiti stavbo med prometne ceste ter ustvariti 
privlačen in uporaben prireditveni prostor, hkrati pa v sami knjižnici umiriti hrup s ceste 
ter ustvariti ozračje dobrega počutja. Na mednarodnem natečaju je zmagal dunajski 
arhitekt Ernst Mayr, ki je v projektu uspel rešiti vse postavljene zahteve. S svojim načrtom 
mu je uspelo ohraniti in še bolj na novo ovrednotiti postaje podzemne železnice. Če v 
knjižnico vstopite z Urban-Loritz-Platza, vstopite v skupni prostor knjižnice in podzemne 
železnice, kjer se dnevno premika nepredstavljiva množica ljudi in marsikdo od njih se 
spontano odloči za obisk knjižnice. 
Najpomembneje je, da je stavba razdeljena na dva dela. En del je zelo odprt, s stojali s 
časopisi in revijami, prireditvenim prostorom, internetnimi postajami in neoviranim 
prehodom do strešne terase s kavarno. Skozi nadzorovane kanale lahko obiskovalci 
preidejo v drugi del, ki je namenjen učenju in raziskovanju ter izposoji KG. 
Dne 29. novembra 2002 je bil zadnji delovni dan v knjižnici v prostorih v Skodagasse. V 
nekaj dneh so zapakirali, označili in pripravili za prevoz na novo lokacijo 300 000 enot KG. 
Sama selitev je trajala štiri dni. Sledilo je urejanje, postavljanje gradiva in 8. aprila 2003 je 
bila knjižnica odprta za javnost.  
To območje je s knjižnico dobilo povsem nov obraz. Samo stavbo primerjajo z ladjo, 
kompaktno in lebdečo. Stavba nove knjižnice vabi k preživljanju prostega časa, omogoča 
delo, nudi pa tudi sprostitev v kavarni5. 
2.1.1.2 Splošni podatki 
Leta 2000 so tako imeli cca. 290 000 enot KG. 
V novi hiši so se odločili za t.i. model fraktalne6 knjižnice. 
Sedaj knjižnica deluje na 2000 m².  
Na vrhu stavbe imajo svojo kavarno, kjer obiskovalci lahko prebirajo njihovo gradivo in 
časopise ter uživajo v razgledu na mesto. 
Glavna knjižnica v sistemu javnih knjižnic Dunaja je namreč ena izmed najbolje 
opremljenih in največjih podružnic.  
Sistem knjižnic namreč zajema 38 oddelkov in izobraževalni center. 
 
                                                 
4  Mestno vodstvo, natančneje  Bernhard  Gőrg, mestni svetnik za gradnje, je leta 1998 s to izjavo obvestil 
javnost, da se bo na tem mestu zgradila nova mestna knjižnica. 
5 Podatki o sami gradnji stavbe, kjer je knjižnica ter statistični podatki, so prevzeti iz publikacije Die 
Hauptbücherei am Gürtel: Wien_live, 2003. 




Poleg izposoje se osredotoča tudi na izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj v celotnem 
sistemu knjižnic. Dovolj številčno osebje v poletnem času dodatno izobražuje in omogoča 
opravljanje delovne prakse študentom bibliotekarstva ter ostalim zainteresiranim 
študentom in dijakom. 
Celotna knjižnica na Gürtlu je razdeljena na 6 oddelkov. Posamezni oddelki so: 
- literatura in jezik (literatura, literarna znanost, jezik, knjižnica literature v tujih jezikih), 
- lokalno-regionalno-globalno (prosti čas, šport, leksika, države sveta, potovanja, Dunaj, 
Avstrija, zgodovina, kulturna zgodovina), 
- razno (družba, politika, pravo, filozofija, psihologija, pedagogika, zdravje, medicina, 
verstva, ezoterika, knjižnica za ženske in moške), 
- »Kirango-otroški planet« (branje, poslušanje, gledanje, novi mediji, animacija za branje, 
knjižnica za otroke), 
- oddelek umetnosti (glasba, umetnost, scena), 
- »know how« (naravoslovje, matematika, tehnika, informatika in računalništvo, poklic in 
kariera, gospodarstvo). 
Privlačen ambient, prijazno vzdušje, velikodušen delovni čas kot tudi integracija branja in 
nova uporabna in študijska delovna mesta za uporabo plošč, cd-jev in ostalega 
avdiovizualnega gradiva, internet, učenje, delo, poslušanje glasbe, raziskovanje, uporaba 
računalnika, druženje s prijatelji, preživljanje popoldneva v knjižnici, sprehodi po knjižnici 
in nepričakovana odkritja; vse to nudi knjižnica v prijetnih, svetlih in velikih prostorih. 
Obisk knjižnice je omogočen tudi osebam z omejeno mobilnostjo, ki imajo na voljo tudi 
izposojo invalidskega vozička. 
Urnik odprtosti je vsak dan od ponedeljka do petka od 11.00 do 19.00 ter v soboto od 
11.00 do 17.00, kar  pomeni 295 delovnih dni na leto. 
Uporabniki imajo na voljo 106 internetnih mest za uporabo interneta, za brskanje po 
knjižnih katalogih ali delo na računalniku, 160 študijskih mest, 18 avdio in video mest ter 
brezplačno internetno WLAN povezavo. 
V novi knjižnici imajo za svoje obiskovalce pripravljenih preko 400 000 enot KG, od tega 
več kot 310 000 enot knjig, skoraj 70 000 enot avdiovizualnega gradiva, 627 naslovov 
časopisov, časnikov in revij.  
V letih od 2000 do 2011 se je število KG povečalo za 110 000 enot, kar v povprečju letno 
pomeni 10 000 enot novega KG. Število se stalno povečuje. 
Na samem Dunaju živi veliko priseljencev, zato imajo na voljo več zbirk KG v  njihovih 
maternih jezikih. 
Prireditve in razstave omogočajo knjižnici, da se svojim obiskovalcem pokaže v drugi luči 
in pritegne tudi ljudi, ki niso njihovi pogosti obiskovalci. V novi stavbi matične knjižnice 
imajo tehnično izvrstno opremljen prostor za razne prireditve, v katerem se lahko zbere 
od 80 do 100 ljudi. Vendar  dvorana lahko povečajo še na internetno galerijo in tako 
omogočijo udeležbo prireditve tudi do 200 ljudem7. 




                                                 
7  Podatki so povzeti iz publikacije Die Hauptbücherei am Gürtel: Wien_live,2003. 
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Ocenjujejo, da dnevno obišče knjižnico do 2700 oseb, ki si povprečno izposodijo 4,4 enote 
KG na obiskovalca, kar dnevno pomeni izposojo približno 12 000 enot KG.   
V leta 2011 je knjižnico obiskalo 713 849 ljudi, od tega je bilo uporabnikov kar  463 302. 
Izposodili so si 2 040 111 enot KG. 
Za lažje obvladovanje te ogromne količine materiala ima knjižnica sodobni transportni trak 
za vrnjene enote. Enote položijo v zabojnike, ki nato po tekočem traku potujejo v spodnje 
nadstropje, kjer jih v posebnem prostoru razvrstijo in vrnejo v skladišče.  
Za bralce, ki ne želijo čakati na knjižničarja, imajo avtomatske izposojevalne avtomate, 
tako imenovane knjigomate.  Uporaba je zelo preprosta: v posebno režo vstavi bralec  
člansko izkaznico ter nato skenira izbrane knjige.  
Tako so si obiskovalci v letu 2011 sami (loans on the self-service-facility) izposodili 
1 199 175 enot KG. 
V letu 2011 se je v knjižnico s plačilom članarine vpisalo  13 968 uporabnikov. 
Poleg prihodkov iz državnega proračuna je leta 2011 njihov letni prihodek iz  lastnih 
sredstev oziroma članarin in zamudnin znašal 792.574,74 evra8. 
Ta sredstva namenijo za nakup novega KG. 
2.1.2 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA – SLOVENIJA (KIT) 
2.1.2.1 Zgodovina Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka  
Začetek delovanja knjižnice v Škofji Loki sega v leto 1862, ko je bila ustanovljena Narodna 
čitalnica v Škofji Loki.  
Vse do leta 1941 je knjižnica delovala pod okriljem Narodne  čitalnice. Takrat je bila 
večina knjižnega fonda uničena, zato je bilo potrebno po osvoboditvi, leta 1945, začeti 
znova. 
Otvoritev nove škofjeloške Ljudske knjižnice je bila tako  2. decembra 1945, na predvečer 
obletnice rojstnega dne pesnika Franceta Prešerna. 
Svoje prostore je imela v zgradbi Fizkulturnega doma na Mestnem trgu vse do leta 1950.  
Takrat so jo preimenovali v Centralno sindikalno knjižnico in jo preselili  v Kamnarjevo 
hišo na Mestnem trgu. 
Obseg gradiva in število bralcev se je stalno povečevalo, zato so leta 1954 knjižnico spet 
preselili v večje prostore, v Dom Zveze borcev, kjer je ostala vse do leta 1978. 
Leta 1958 se je knjižnica odcepila od Kulturno-prosvetnega društva in postala samostojni 
zavod. Takrat so se odločili, da bodo vodili vse knjižnice v občini, kar so uresničili leta 
1962, ko je knjižnica postala matična knjižnica občine Škofja Loka. Že takrat, leta 1958, je 
imela podružnico na Trati ter organizirano tako imenovano »potujočo knjižnico« (knjige v 
kovčkih), za Sovodenj, Javorje, Selca, Dražgoše, Gorenjo vas, Železnike, Bukovico in 
Trebijo. V tem fondu je bilo leta 1965 kar 1320 knjig. 
Spremembe v aktivnem izobraževanju prebivalstva, hiter razvoj socialno-ekonomske in 
družbene narave so leta 1972 pripeljali do preimenovanja Ljudske knjižnice v Knjižnico 
Ivana Tavčarja Škofja Loka , v nadaljevanju KIT Škofja Loka, in postala je SIK9 . 
Takrat je imela KIT Škofja Loka  19 200 enot gradiva, 6245 vpisanih članov in zaposlene 
tri stalne delavce. 
                                                 
8  Statistični podatki so prevzeti iz Statističnega poročila za leta 2000 do 2012 za knjižnico Die Hauptbücherei 
am Gürtel,pod katerim je podpisan direktor Christia Jahl. 




Stalno povečevanje števila vpisanih članov in enot gradiva je spet zahtevalo selitev, kar se 
je zgodilo leta 1978, ko se je knjižnica preselila v nekdanje prostore Ljubljanske banke na 
Šolski ulici 6, kjer deluje še danes. 
V letih 1970 do leta 1982 je matična knjižnica usposobila pet izposojevališč s stalnim 
fondom knjig in strokovno izposojo: Žiri, Železniki, Gorenja vas, Poljane in Trata - 
Frankovo naselje. 
Knjižnica je bila ena izmed prvih v Sloveniji, ki je začela prirejati literarne večere, 
književne in likovne razstave, ure pravljic, likovne krožke za otroke ter večere z diapozitivi. 
Vsa leta je nudila strokovno pomoč pri urejanju šolskih in specialnih knjižnic. 
Leta 1986 je KIT Škofja Loka izdelala plan dela in nalog do leta 1990 in 2000, v katerem 
je med drugimi nalogami zapisano tudi: 
-  dograditev prizidka k zdajšnji knjižnici, 
- graditev nove knjižnice v celoti, ki bi izpolnjevala vse standarde za večdesetletni razvoj 
(cca 3000 m²), 
- obseg gradiva do leta 1990 je znašal 92 000 enot, leta 2000  132 000 enot,  
- število obiskovalcev leta 1990 do 60 000,  leta 2000 107 000,  
- izposoja leta 1990 skupno 175 000 enot in 225 000 enot leta 2000. 
Takrat, leta 1986, je imela KIT Škofja Loka 50 542 enot gradiva, 40 830 obiskovalcev in 
letno izposojo 113 042 enot gradiva10. 
Leta 2000 je bilo tako na območju knjižnične mreže KIT Škofja Loka 40 421 prebivalcev. 
Aktivnih članov knjižnice je bilo 9825. Vsak prebivalec je po statističnih izračunih obiskal 
knjižnico 2,76-krat in si izposodil 9,2 enote KG. V letu 2000 si je aktivni član povprečno 
izposodil 37,86 enot KG, kar pomeni, da je en strokovni delavec povprečno izposodil 31 
004 enote KG, po veljavnih normativih pa naj bi jih izposodil 12 000. 
V knjižnici je bilo takrat zaposlenih 15 delavcev, od tega 13 strokovnih. 
Izposoja in obseg gradiva ter število prireditev se je z leti še povečevalo, prostori  pa so 
kljub prostorski stiski ostali isti. Po standardu pa bi že takrat  potrebovali 26 m² na 1000 
prebivalcev (Novljan v Eržen, 2000, str. 43). 
2.1.2.2 Splošni podatki 
»Knjižnica je ustanovljena za trajno in nemoteno opravljanje javne službe na področju 
knjižnične dejavnosti. 
Temeljno poslanstvo je zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva ter zagotavljanje dostopa do le-tega kot tudi do elektronskih informacij« (UL RS, 
št. 65/05). 
Pravni status knjižnice ima podlago v zakonih: v Zakonu o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91), 
Zakonu o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01), Zakonu o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Ur. list RS, št. 96/02), Zakonu o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02), 
Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93) in Pravilniku o osrednjih območnih 
knjižnicah (Ur. list RS, št. 88/03). 
Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) predstavlja osnovo za ustanovitev javnega zavoda, 
ureja statusne določbe, delovanje javnega zavoda kot pravne osebe ter daje podlago za 
pravni status javnega zavoda oziroma knjižnice.  
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/02) izpostavlja 
področje javnega zavoda kot nosilca javnih služb, ki se jih opravlja v javnem interesu za 
vse uporabnike enako. 
                                                 
10  Statistični podatki so povzeti po podatkih iz zbornika Knjižnice na Škofjeloškem, 1995. 
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Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01) še natančneje opredeljuje delovanje javnega 
zavoda na področju knjižničarstva. Dodeljuje mu naloge na tem področju.  
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 100/05) je z izpostavljenimi členi predstavljen, 
ker je knjižnica kot javni zavod nepogrešljiva pri ustanavljanju občine. To ji daje 
pomemben status pri financiranju ter vodenju dejavnosti v eni ali več občinah hkrati. 
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02) zakonsko določa naloge javnega 
uslužbenca v knjižnici, to je knjižničarja. Izpostavlja njegov status in točno opredeljuje 
skupna načela, ki jih mora javni uslužbenec upoštevati. 
V Pravilniku o splošnih pogojih delovanja javnega zavoda KIT Škofja Loka je še posebej 
predstavljen etični kodeks slovenskih knjižničarjev, kar pomeni, da morajo knjižnični 
delavci  
moralno in poklicno upoštevati vsa načela, ki so navedena tako v zakonu kot v pravilniku. 
Zakonsko določa pravice in dolžnosti javnega uslužbenca in s tem tudi knjižničnih 
delavcev11. 
KIT Škofja Loka je javni zavod in je splošnoizobraževalna knjižnica s statusom 
osrednje knjižnice tretje stopnje s krajevnimi knjižnicami. 
Za svoje delovanje uporablja UDK sistem in prosti pristop do gradiva. 
2.1.3 BIBLIOTEKA SARAJEVO – BOSNA IN HERCEGOVINA 
2.1.3.1 Zgodovina knjižnice Biblioteka Sarajevo 
JU Biblioteka Sarajevo je tako kot večina drugih knjižnic v Sarajevu in okolici pričela 
delovati po 2. svetovni vojni, po letu 1945. 
Leta 1947 je z odlokom  » Odluk  Narodnog odbora Trećeg rejona –zasnovana Narodna 
biblioteka trećeg rejona - Narodna biblioteka »Hasan Kikić«.  
V tem času knjižnice v Sarajevu niso imele naloge samo kulturno in vzgojno izobraževati 
obiskovalce in prebivalce, ampak so  imele kot javni zavodi  tudi status političnih in 
ideoloških centrov. 
Ime je knjižnica dobila po bosansko-hercegovskem književniku Hasanu Kikiću12. 
Svoje delovanje je Narodna biblioteka »Hasan Kikić« začela s 350 podarjenimi knjigami in 
2 zaposlenima knjižničarjema. 
Sami prostori so se nahajali v vzhodnem delu Starega Grada na Bistriku. 
Že leta 1949 se je knjižnica selila v večje prostore. 
Leta 1950 je imela  že 10 potujočih knjižnic, ki so pokrivale področje Starega Grada, tj. 
del mesta Sarajevo. 
Knjižnice in izposoja gradiva so bili v razcvetu, zato so leta 1950 organizirali prvo 
posvetovanje za bibliotekarje, o katerem so poročali po celi bivši Republiki Jugoslaviji. 
Povečano število gradiva, obisk in povpraševanje so povzročili, da se je knjižnica leta 1953 
spet selila v nove, večje prostore, kjer so odprli tudi čitalnico, ki je bila takrat prva in še v 
nekaj naslednjih letih edina čitalnica v Sarajevu. 
Leta 1956 je JU Biblioteka Sarajevo prevzela mednarodni princip strokovnega obdelovanja 
gradiva – DK sistem13 ter obiskovalcem omogočila prost dostop do njihovega gradiva. 
Že takrat so beležili v njihovi celotni mreži več kot 15 000 članov in uporabnikov. 
 
                                                 
11  Natančneje  je pravni status knjižnice KIT Škofja Loka  predstavljen v moji  seminarski nalogi pri predmetu 
gospodarsko statusno pravo  pri prof. mag. Niku Abrahamsbergu, leta 2007, pod naslovom »Pravni status 
knjižnice na primeru javnega zavoda Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka«. 
 
12  Hasan Kikić je bil bosansko-hercegovski književnik, pesnik, pisatelj in prozaist (1905-1942). 
13  DK sistem je oznaka za obdelovanje gradiva na način decimalne klasifikacije. 
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Po 8. novembru 1957 se je status javnih knjižnic precej izboljšal. V veljavo je namreč 
stopil  «Ukaz o proglašenju zakona o bibliotekama« (Službeni list Narodne republike 
Bosne i Hercegovine, God. XIII, Br. 43, 1957 (60 godina Biblioteke grada Sarajeva, 
2007)). 
Tako so se mnoge knjižnice selile v večje prostore, pridobile več KG in povečale število 
zaposlenih ter s tem razširile, povečale in obogatile svojo dejavnost. 
Leta 1961 se je v občinah Center in Stari Grad združilo pet »rejonskih« oziroma območnih 
knjižnic v Centralno biblioteko »Hasan Kikić«. 
Takrat je Centralna biblioteka  za strokovno obdelavo in postavitev gradiva prevzela UDK 
sistem14. 
Še istega leta so odprli mladinsko knjižnico »Centralna dječija biblioteka« in leto kasneje v 
novih prostorih še «Mladinski literarni klub Hasan Kikić«, kjer so formirali tudi centralno 
skladišče in dve čitalnici s 70 mesti. 
Leta  1976 je imela Centralna biblioteka Hasan Kikić že okrog 100 000 enot KG, leta 1987 
pa že preko 113 000 z okrog 12 000 odraslimi  uporabniki ter mrežo s 7 »područnimi 
bibliotekami«, to je  izposojevališči oziroma podružnicami. 
Istega leta, ob praznovanju 40. obletnice delovanja, so v Centralni biblioteki Hasan Kikić 
postavili razstavo lastne domoznanske zbirke, ki je zelo bogata in za samo mesto 
predstavlja zelo pomemben del njenega bogatega in raznovrstnega knjižnega fonda z 
visoko kulturno zgodovinsko vrednostjo. 
Del KG ima danes celo status kulturnega spomenika. 
Leta 1987  je bila v mestu Sarajevo knjižnična dejavnost zelo razdrobljena, pa vendar je 
na območju 10 mestnih občin delovalo 12 knjižnic s 33 stalnimi izposojevališči, 14 čitalnic 
in potujoča knjižnica z bibliobusom. 
Leto kasneje, leta 1988, je Centralna biblioteka Hasan Kikić pridobila naziv matične 
knjižnice ter tako skrbela za poslovanje knjižničarske dejavnosti za knjižnice mesta 
Sarajevo ter ostale knjižnice v okrožju občin Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, 
Ilidža,Vogošća, Hadžići, Ilijaš, Pale, Trnovo, Han Pijesak, Kalinovik, Kiseljak, Kreševo, 
Olovo, Rogatica, Sokolac, Breza, Fojnica, Foča, Goražde, Rudo, Vareš, Višegrad, Visoko, 
Čajnič, Busovača, Kakanj, Vitez, Travnik, Novi Travnik in Zenica. 
Leta 1990 so se združile tri največje mestne knjižnice Sarajeva: Narodna biblioteka 
»Branko Čopić«, Narodna biblioteka »Hasan Kikić« in Mladinska knjižnica »Vlatko Foht« in 
tako je nastala današnja JU Biblioteka Sarajeva, ki je pokrivala območje štirih občin mesta 
Sarajeva: Stari Grad, Centar, Novi Grad in Novo Sarajevo. 
Takrat so uvedli elektronsko obdelavo KG z računalniškim programom BIS15. 
Leto kasneje so formalizirali posebno službo za oddelek domoznanske zbirke. 
Letno so takrat zabeležili izposojenih okrog 300 000 enot KG. 
Glavni, matični, prostori so bili v prostorih Biblioteke Hasan Kikić. 
Takrat je bilo v JU Biblioteki Sarajevo zaposlenih okrog 100 delavcev, od tega 70 s 
strokovno izobrazbo bibliotekarja. 
Od leta 1992 do 1995, v času vojne, je prišlo do uničenja arhiva  matične knjižnice, del 
prostorov je bilo poškodovanih ali uničenih, od predvojnih 20 je delovalo samo še 13 
mestnih podružnic. 
Pred vojno je bilo v JU Biblioteki Sarajevo približno 30 000 enot KG, med vojno pa je bila 
večina inventarja in knjižnega fonda uničenega, in sicer več kot 130 000 enot. 
Zahvaljujoč zaposlenim so najbolj vredne knjižne zbirke JU Biblioteke Sarajevo ostale 
nepoškodovane in ohranjene v celoti. 
                                                 
14  UDK sistem je kratica za univerzalno decimalno klasifikacijo. 
15  BIS je kratica za biblio-informacijski sistem. 
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Že med vojno se je matična knjižnica zaradi uničenih prostorov preselila na novo lokacijo, 
na Mis Irbina 4, kjer se nahaja še danes. 
Takoj po vojni so odprli Nemško čitalnico »Njemačka Čitaonica« v podružnici na Radićevi 
ulici in se vključili v Kooperativni online bibliografski sistem COBISS. 
Vsa naslednja leta so odpirali nove podružnice in nove oddelke, med njimi leta 2006 tudi 
knjižnico z izključno angleško literaturo »Ameriški kutak« z 2000 enotami KG, v sklopu 
Mladinske knjižnice. 
Leta 2007 so objavili monografijo »60 godina Biblioteke grada Sarajeva«. 
Njihov letni proračun za nabavo KG je takrat znašal okrog 100.000 €16. 
2.1.3.2 Splošni podatki 
»Biblioteka koja je samostalna ustanova mora, prema broju građana kojim služi, imati 
bibliotečki material, stručno bibliotekarsko osoblje, prostorije i uređaje kao i finansiska 
sredstva potrebna za rad i dalji razvoj biblioteke« (60 godina Biblioteke grada Sarajevo, 
2007, str. 31), kar pomeni, da je knjižnica samostojna ustanova, ki mora svojim 
uporabnikom nuditi KG s strani strokovno usposobljenega kadra. Imeti mora primerne 
prostore  ter primerna finančna sredstva za razvoj same ustanove in nakup KG. 
Z zakonom o knjižnicah »Zakon o bibliotekama« (Službeni list Narodne Republike Bosne i 
Hercegovine, God.XIII, 43/1957) so pridobile vse javne knjižnice pravico do statusa javne 
kulturne ustanove, ki so ustanovljene za nemoteno delovanje in opravljanje knjižničarske 
dejavnosti. 
Današnji pravni status knjižnice ima podlago v zakonih: 
- Zakon o ustanovama (Službeni list RBiH,  6/1992, 8/1993, 13/1994), 
- Zakono bibliotečkoj djelatnosti (SR BiH, br. 26/86,Službene novine Kantona 
Sarajevo, br.4/1999), 
- Zakon o radu (Službene novine F BiH, br. 43/99,br. 32/00, br. 29/03), 
- Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka (Službene novine Kantona 
Sarajevo, br. 17/1999), 
- Pravilnik o uslovima za početak rada biblioteka (Službeni list SRBiH, br. 16/1987), 
- Pravilnik o uslovima za rad biblioteka koje seorganizuju kao organizacione 
jedinice«biblioteke u sastavu« (Službeni list SR BiH, br. 39/1988),  
- Zakon o zaštiti kulturne baštine (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 2/2000), 
- Pravilnik o bližim kriterijumima za kategorizaciju dobara kulturno-istorijskog i 
prirodnog naslijeđa,kao i postopku za kategorizaciju (Službeni list SR BiH, br. 
29/1986), 
- Pravilnik o vođenju registara zaštićenih dobara kulture R Bih,br. 1/1987), 
- Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje bibliotečke građe 
(Službene novine Kantona Sarajevo, br. 17/1999), 
- Zakon o dostavljanju štamapanih stvari određenim organizacijama udružnog rada 
(Službeni list SR BiH, br. 10/78), 
- Standardi i normativi za bibliotečnu djelatnost (Zavod za kulturu BiH,1990) 
in deluje po mednarodnih predpisih in smernicah »PULMAN smjernice«, po UNESCO-vem 
Manifestu za narodne knjižnice (1994) in IFLA-inih in UNESCO-vih smjernicah za školske 
knjižnice (2004)17. 
 
                                                 
16  Vsi podatki povzeti po knjigi 60 godina Biblioteke grada Sarajeva. 
 
17  Podatki o zakonski podlagi v tem poglavju so prevzeti s spletne strani JU Biblioteke Sarajevo (Biblioteka 
grada Sarajeva, 2012), 2012. 
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Za samo delovanje imajo Etični kodeks bibliotekarjev Bosne in Hercegovine (Biblioteka 
grada Sarajeva, 2012), kar pomeni, da morajo zaposleni v JU Biblioteke Sarajevo moralno 
in poklicno upoštevati vsa načela, ki so navedena v njem. 
Organizacija dela v JU Biblioteke Sarajevo je vzpostavljena v službah: 
- Služba za delo z uporabniki 
- Služba za domoznansko zbirko in bibliografijo 
- Služba za strokovno obdelavo gradiva 
- Matična služba 
- Služba za marketing in založniško dejavnost 
- Pravna služba 
- Računovodska in knjigovodska služba 
Poleg matične knjižnice je formiranih še 16 oddelkov, med njimi so tudi Centralna 
čitalnica, Mladinski oddelek, Nemška čitalnica, Ameriški kotiček in Oddelek za 
domoznansko zbirko. 
Javna ustanova Biblioteka Sarajevo je javna ustanova, katere ustanovitelj je Kanton 
Sarajevo. 
JU Biblioteka Sarajeva ima status moderne organizirane knjižnice in ima kot institucija 
posebno družbeno vrednost zaradi izobraževalne vloge in ohranjevanja kulturne in 
zgodovinske zapuščine. 
Za svoje delovanje uporablja UDK sistem s prostim pristopom do gradiva ter programski 
servis COBISS za obdelavo KG . 
Vendar še vedno uporabljajo sistem ročne izposoje. 
2.2 PREVERITEV HIPOTEZ  
Ugotovitve bom opredelila na osnovi postavljenih hipotez. 
»Če strnemo podobo slovenskih splošnih knjižnic v letu 2009, lahko rečemo, da ima 
splošna knjižnica na prebivalca Slovenije v povprečju 4,9 enot knjižničnega gradiva. 
Skupaj s 349 prebivalci si prebivalec deli čitalniški sedež, računalniško delovno mesto pa s 
1515 prebivalci. Knjižnico obišče 5-krat v letu, tisto uro skupaj še s 27 obiskovalci oziroma 
tistega dne s 30.364 obiskovalci (dnevi brez nedelj in praznikov). Uporabil je 15 enot 
gradiva, od tega si jih je na dom izposodil 11. Njegov prispevek za knjižnico je znašal 
23,99 EUR, od lokalne skupnosti je prejel 19,28 evrov in od države 2,19 evrov« (Vodeb, 
2010, str. 153). 
Podatki o izbranih knjižnicah kažejo, da je knjižnica KIT Škofja Loka manjša od knjižnice 
JU Biblioteka Sarajevo in knjižnice Die Hauptbücherei am Gürtel. 
Majnša je po prostorski površini od obeh primerjanih knjižnic, po številu KG je manjša od  
knjižnice Die Hauptbücherei am Gürtel in večja od JU Biblioteka Sarajevo. 
Matična KIT Škofja Loka za delo uporablja 609 m² površine, medtem, ko ima JU Biblioteka 
Sarajevo skupaj 2208 m², samo osrednja knjižnica Die Hauptbücherei am Gürtel pa meri 
2000 m². 
Število gradiva in ponudba so v KIT Škofja Loka manjši – 224 361 enot KG -  kot v 
knjižnici Die Hauptbücherei am Gürtel – 406 000 enot KG -  in malo večji od zaloge KG v 
JU Biblioteka Sarajevo – 216 974 enot. 
Treba je tudi poudariti, da imata obe primerjani knjižnici status mestne knjižnice, medtem 
ko ima KIT Škofja Loka status okrajne knjižnice, zaradi tega  lahko dodamo, da ima KIT 
Škofja Loka v primerjavi z obema knjižnicama zelo dobro založene police. 
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Tudi število zaposlenih je v KIT Škofja Loka manjše od števila zaposlenih v primerjanih 
knjižnicah, vseeno pa je primanjkljaj zaposlenih še večji v JU Biblioteka Sarajevo. 
Manjšemu številu pripomore tudi nižji status, vsekakor pa je število zaposlenih premajhno. 
Vsi ti podatki torej kažejo, da lahko prvo hipotezo, »knjižnice v Sloveniji so bistveno 
manjše kot v izbranih državah«, zavrnemo, kajti na osnovi pridobljenih podatkov lahko 
ugotovimo, da je JU Biblioteka Sarajevo v več primerjavah manjša, primer dobre prakse 
knjižnica Die Hauptbücherei am Gürtel pa v vseh primerjavah zelo uspešna in hkrati 
precej večja od KIT Škofja Loka. 
Pri naslednji hipotezi, ki preverja učinkovitost delovanja, izpostavljam podatke o delovanju 
knjižnic. 
Primerjava prostorov, ponudbe in delovanja, finančni in letni proračun so dejavniki, ki 
kažejo na uspešnost  knjižnice. 
V predstavljenih podatkih o ponudbi in delovanju je KIT Škofja Loka boljša od JU 
Biblioteka Sarajevo in slabša od primera dobre prakse knjižnice Die Hauptbücherei am 
Gürtel. 
Hkrati Avstrija predstavlja razvito državo, Slovenija državo v razvoju in Bosna in 
Hercegovina nerazvito državo. 
Iz pridobljenih in primerjanih podatkov lahko ugotovimo, da je hipoteza, »učinkovito 
delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države«, potrjena.  
Pri naslednji, peti hipotezi, na osnovi pridobljenih in primerjanih podatkov ugotavljam, ali 
knjižnica potrebuje menedžersko vodenje. 
Vse tri knjižnice vodijo direktorji, vendar ima direktor knjižnice Die Hauptbücherei am 
Gürtel hkrati tudi status menedžerja. 
Učinkovitost knjižnice je hkrati tudi merilo za merjenje uspešnosti direktorja. 
V tem poglavju ob primerjavi podanih podatkov ugotavljam, da je knjižnica z direktorjem 
menedžerjem knjižnica Die Hauptbücherei am Gürtel uspešnejša od ostalih dveh knjižnic z 
direktorskim vodstvom. 





3 DANAŠNJE DELOVANJE KNJIŽNIC 
3.1  HIPOTEZE 
V tretjem poglavju, ki predstavlja današnje delovanje knjižnic, sem preverjala prvo, drugo, 
četrto in peto hipotezo: 
1. Knjižnice v Sloveniji so bistveno manjše kot v izbranih državah. 
2. Knjižnice zaradi sodobnih tehnologij in tehnik ne izgubljajo na ključnem delovanju - 
izposoji gradiva uporabnikom. 
4. Učinkovito delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države. 
5. Knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje. 
Ugotovitve so zapisane  v  podpoglavju Preveritev hipotez na koncu tega poglavja. 
3.1.1 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA 
3.1.1.1 Notranja organizacija knjižnice 
KIT Škofja Loka  je matična knjižnica, ki deluje na področju nekdanje občine Škofja Loka, 
ki je sedaj razdeljeno na štiri nove občine: Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri in Škofja 
Loka. 
V novonastalih občinah je knjižnična mreža urejena z izposojevališči, oziroma s krajevnimi 
knjižnicami ter izposojevalnimi enotami18. 
V Občini Žiri deluje Krajevna knjižnica Žiri (ŽI), v Občini Železniki Krajevna knjižnica 
Železniki (ŽE), v Občini Gorenja vas – Poljane pa Krajevna knjižnica Gorenja vas (GV), 
Krajevna knjižnica Poljane (PO) in izposojevalna enota Sovodenj (SV).  
Sedež matične knjižnice KIT Škofja Loka je v Škofji Loki (ŠL). Poleg nje delujeta še 
dislocirana enota v Frankovem naselju, tj. Krajevna knjižnica Trata (TR), in izposojevalna 
enota v Domu oskrbovancev v sklopu CSS Škofja Loka19. 
KIT Škofja Loka ima tudi poseben oddelek, imenovan Potujoča knjižnica (PT)20, ki s svojim 
KG pokriva celotno mrežo KIT Škofja Loka in svoje krajevne knjižnice. 
KIT Škofja Loka ima tako v sestavi 9 enot, ki delujejo na področju s 41 733 prebivalci21. 
Čedalje bolj se uveljavlja kot informacijsko središče, zato mora razpolagati tudi z ustrezno 
komunikacijsko in informacijsko tehnologijo22 tako za strokovne delavce kot za 
uporabnike. 
Sistem COBISS omogoča strokovnim delavcem in hkrati tudi uporabnikom knjižnice 
povezovanje ter dostop do lokalnega KG in vzajemnega kataloga. 
V letu 2010 so imeli  uporabniki v osrednji knjižnici  na voljo 13 osebnih računalnikov z 
dostopom do svetovnega spleta, v ostalih enotah 15,  skupaj torej 28. 




                                                 
- 18   Vse enote v mreži KIT Škofja Loka so označene s kraticami; ŠL, GV, PO ,TR ŽE, ŽI, SV. 
19   CSS Škofja Loka je kratica, ki se uporablja za Center slepih in slabovidnih Škofja Loka. 
20  Oddelek Potujoča knjižnica obsega knjižnično gradivo, ki jo financirajo  vse občine ustanoviteljice; višina 
deleža financiranja je predhodno določena. Gradivo je tako na voljo za izposojo vsem enotam KIT Škofja Loka. 
21  Podatek o številu prebivalcev je vzet iz Statističnega letopisa 2008. 
22 Hkrati z osebnimi računalniki je uporabnikom omogočena tudi uporaba druge računalniške opreme za 
pisanje tekstov, tiskanje, prenos podatkov, skeniranje, fotokopiranje. 
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3.1.1.2 Splošni pogoji poslovanja 
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja 
 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja KIT Škofja Loka ureja odnose med KIT Škofja 
Loka, uporabniki in člani knjižnice. 
Pravilnik zajema poglavja o etiki poslovanja, pravice in dolžnosti uporabnikov in članov, 
dostopnost in pogoje uporabe, časovne in druge omejitve, jezik poslovanja ter  priloge 
pravilniku, kot so Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, (UL RS, št. 29/03), Etični kodeks 
slovenskih knjižničarjev, vrste storitev, cenik storitev, obratovalni čas, pristopne izjave in 
Pravilnik o uporabi računalniške opreme. 
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja vsako leto za naslednje koledarsko leto pregleda, 
spremeni in potrdi Svet knjižnice KIT Škofja Loka23. 
- Članstvo 
»Knjižnica je javni zavod in je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve. 
Uporabnik Knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore ali 
opremo knjižnice. Član Knjižnice je uporabnik, ki se v knjižnico včlani in ima pravico do 
vseh osnovnih in brezplačnih osnovnih storitev, ki jih zagotavlja Knjižnica. Članstvo v 
Knjižnici je povezano s plačilom članarine …« (Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 2011, 13. člen). 
V 14. členu Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja KIT Škofja Loka je določeno, na 
osnovi katerih dokumentov lahko uporabnik  postane član knjižnice.  
Vsak član prejme ob vpisu  člansko izkaznico. 
V letu 2011 je bilo v vseh enotah knjižnice vpisanih 9912 bralcev ali 24 odstotkov vsega 
prebivalstva na območju Upravne enote Škofja Loka, medtem ko slovensko povprečje 
včlanjenega prebivalstva znaša 24,7 odstotkov. 
Na novo vpisanih bralcev v letu 2011 je bilo 970, kar pomeni, da je v primerjavi s 
prejšnjim letom število vpisanih bralcev večje za 1 odstotek. 
K povečanju članstva bi pripomoglo kar nekaj dejavnikov: primerni prostori, pestrejša 
ponudba KG, predvsem pa brezplačno članstvo, ki ga predvideva tudi Zakon o 
knjižničarstvu (UL RS, št. 87/2001), če bi občine, kot ustanoviteljice zavoda, zagotovile 
dovolj sredstev za materialne stroške.  
- Članarina in izposojevalnina 
Vsakemu uporabniku - članu knjižnice -  se po dopolnjenem 18. letu starosti obračuna 
letna članarina. 
Do neplačila članarine so upravičeni mladoletni in polnoletni člani, ki izpolnjujejo pogoje, 
navedene v pravilniku o poslovanju24. 
Izposojevalnina za gradivo je v KIT Škofja Loka brezplačna, oziroma je ni. 
Obstaja tudi možnost izposoje brez članstva. V tem primeru uporabnik plača znesek, ki je 
kot varščina in izposojevalnina, določena na enoto za vsak izposojevalni rok25. 
                                                 
23  Sestava Sveta knjižnice KIT Škofja Loka je podrobneje opisana v petem poglavju v podpoglavju » Svet 
knjižnice«. 
24  Pogoji za neplačilo članarine so opredeljeni v 15. in 16. členu Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja KIT 
Škofja Loka . 
25  Višina varščine in izposojevalnine je določena v veljavnem ceniku za tekoče leto. 
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- Obisk  
Tabela 1: Obisk in izposoja v obdobju januar – december 2011 
ENOTA O B I S K I Z P O S O J A 
  Odrasli Mladina Skupaj 2010 ind. Knjige Revije Audio Video Skupaj 2010 ind 
Oddelek 
odraslih 75.155   75.155 66.019 113 193.588 6.347 2.293 2.084 204.312 185.528 110 
Čitalnica 34.376  34.376 32.162 106 3.722 78.250     81.972 81.124 101 
Nečlani 11   11 5 220 11       11 5 220 
Medknjižnična  
izposoja 107   107 106 100 99 8     107 106 100 
Oddelek 
odraslih 
skupaj 109.649   109.649 98.292 112 197.420 84.605 2.293 2.084 286.402 266.763 107 
Mladinski 
oddelek   23.537 23.537 20.081 117 120.440 591 1.120 3.789 125.940 105.347 119 
Čitalnica MO   7.919 7.919 8.189 96 596 3.576     4.172 6.162 67 
Mladinski 
oddelek 
skupaj   31.456 31.456 28.270 111 121.036 4.167 1.120 3.789 130.112 111.509 116 
Škofja Loka  
SKUPAJ 109.649 31.456 141.105 126.562 112 318.456 88.772 3.413 5.873 416.514 378.272 110 
                          
 Krajevne 
knj.  
SKUPAJ 47.692 39.121 86.813 71.358 122 276.033 22.139 4.689 5.153 308.014 248379 124 
                          
MREŽA 
SKUPAJ 157.341 70.577 227.918 197.920 115 594.489 110.911 8.102 11.026 724.528 626.651 116 
Vir:  Eržen (Poročilo o delu - proračunsko leto 2011, Škofja Loka, 2012, priloga Tabela 2) 
 
V letu 2011 je celotno mrežo KIT Škofja Loka obiskalo 227 918 uporabnikov, kar je 15 
odstotkov več kot prejšnje leto.  
Med uporabnike štejemo vse obiskovalce, ki so koristili storitve KIT Škofja Loka, ne glede 
na to, ali so si izposodili KG, prišli v čitalnico ali obiskali eno izmed prireditev. 
V povprečju je uporabnik knjižnico obiskal 5,3-krat, medtem ko je slovensko povprečje  
4,5-krat. 
Obisk  bi bil bistveno večji, če bi imeli ustrezne prostore, zlasti v matični knjižnici v Škofji 
Loki in Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
Knjižnica se čedalje bolj uveljavlja tudi kot informacijsko središče, zato mora razpolagati  z 
ustrezno komunikacijsko in informacijsko tehnologijo26, tako za strokovne delavce kot za 
uporabnike. 
Sistem COBISS omogoča strokovnim delavcem in obenem tudi uporabnikom knjižnice 
povezovanje ter dostop do lokalnega KG in vzajemnega kataloga. 
V letu 2011 so tako uporabniki imeli v osrednji knjižnici na voljo 13 osebnih računalnikov z 
dostopom do svetovnega spleta, v ostalih enotah  17,  skupaj torej 30. 
3.1.1.3 Knjižnično gradivo   
- Nabava in obdelava knjižničnega gradiva 
V letu 2011 je bilo v celotno mrežo pridobljenih 10 557 enot , od tega 8076 enot z 
nakupom in 2481 enot kot dar. 
Med KG sodijo knjige, neknjižno gradivo27 in serijske publikacije28. 
                                                 
26  Hkrati z osebnimi računalniki je uporabnikom omogočena tudi uporaba druge računalniške opreme za 
pisanje tekstov, tiskanje, prenos podatkov, skeniranje, fotokopiranje. 
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Vsa nabava in obdelava KG poteka v matični knjižnici. 
Zmanjšan nakup in nabava neknjižnega gradiva temelji predvsem na hudi prostorski stiski, 
kajti tovrstnega gradiva ni mogoče postaviti nikjer. 
Sama nabava strokovne literature in leposlovja poteka po načrtovanem razmerju in 
standardih in sicer 60% : 40%.  
Ravno tako je razmerje nabave med gradivom za odrasle uporabnike in mladino 75% : 
25%, približano standardu, ki določa razmerje 70% : 30%. 
- Vpis in odpis knjižničnega gradiva 
Standard pri vpisu KG znaša 250 enot na 1000 prebivalcev, kar je tudi doseženo, vendar 
le zaradi darovanega gradiva.  
S samo  kupljenim knjižnim gradivom dosega knjižnica  le 83% normativa, še močneje pa 
po standardu29 zaostaja vpis neknjižnega gradiva in serijskih publikacij. 
Hkrati je bilo zaradi izgubljenosti, odtujenosti, iztrošenosti in zastarelosti v celotni mreži 
odpisanega 3315 enot KG. 
- Zaloga knjižničnega gradiva v letu 2011 
V celotni mreži KIT Škofja Loka je bilo ob koncu leta 2011 vpisanih 224 361 enot KG. 
V primerjavi s prejšnjim letom se je skupna zaloga povečala za 3 odstotke. 
»Glede na standard za splošne knjižnice, ki določa 4 enote KG na prebivalca, ga 
presegamo  za 21 odstotkov v celotni knjižnični mreži, ne dosegamo pa ga v posameznih 























                                                                                                                                                    
27  Med neknjižno gradivo spadajo avdiovizualno gradivo, tečaji, cd-romi. 
28  Med serijske publikacije spada dnevno časopisje, časniki, tedenske in mesečne revije. 
29  Normativ je 25 enot na 1000 prebivalcev. 
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Tabela 2: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva 2011 v KIT 
                                                             Temeljna zaloga knjižničnega gradiva  2011     
ENOTA Stanje 2010 Odpis 2011 Pridobljeno 2011 Stanje 2011 Standard Doseganje 
  KG 
AVG + 
Z SP KG 
AVG + 
Z SP KG 
AVG + 
Z SP KG 
AVG 
+ Z SP   % 
Škofja Loka - o. 100.089     1.041 40 121 3.337 183   102.385     63.778   
Škofja Loka - m. 5.441     344 13 31 1.074 149   6.171     27.334   
Potujoča knj.  8.427 824 7 10 17 0 206 99   8.623 906       
AVG   4.414                 4.693   9.111   
Revije     5.869           339     6.208 100   
SKUPAJ 113.957 5.238 5.876 1.395 70 152 4.617 431 339 117.179 5.599 6.208 100.323 129% 
  125.071 1.617 5.387 128.986     
Krajevne knj.       
Gorenja vas 16.107 476 99 54 0 14 807 56 41 16.860 532 126 20.644 85% 
Poljane 8.078 160 79 6 0 6 636 39 24 8.708 199 97 11.444 79% 
Trata 18.816 577 117 652 4 4 688 87 30 18.852 660 143     
Železniki 20.856 754 152 57 0 11 1.129 101 41 21.928 855 182 29.866 77% 
Žiri 23.722 993 249 791 32 66 1.013 208 77 23.944 1.169 260 21.569 118% 
Sovodenj 649 7 12 1 0 0 186 3 4 834 10 16 2.106 41% 
SKUPAJ 88.228 2.967 708 1.561 36 121       91.126 3.425 824 85.692 111% 
MREŽA SKUPAJ 202.185 8.205 6.584 2.956 106 273 9.076 925 556 208.305 9.024 7.032 186.015 121% 
  216.974 4.952 10.557 224.361     
       Vir: Eržen-Poročilo o delu – Proračunsko leto 2011 (za 2012 priloga Tabela 1) 
- Izposoja knjižničnega gradiva 
Kljub spletni ponudbi in informacijskemu napredku je v knjižnici še vedno na najvišjem 
mestu izposoja knjižničnega gradiva, sledijo ji serijske publikacije, neknjižno gradivo, 
udeležba na obknjižničnih dejavnostih, na zadnjem mestu pa je uporaba čitalnice, kar je 
posledica pomanjkanja prostora. 
V letu 2011 so si namreč uporabniki knjižnice izposodili  724 528 enot KG, kar je 15 
odstotkov več kot leta 2010.  
Obisk in izposoja se povečujeta v vseh krajevnih knjižnicah, medtem ko obisk v matični 
knjižnici ostaja enak lanskemu. K temu je nekaj pripomogla inventura, največji vzrok pa je 
verjetno v neustreznih prostorih. 
Zaradi prostorske stiske so bili v matični knjižnici prisiljeni del strokovne literature 
prestaviti v klet, kjer gradivo ni  prosto dostopno. Izposoja  strokovne literature je zato 
zmanjšana,  poleg tega je  mogoča samo po predhodnem naročilu. 
Kljub temu je povprečna dnevna izposoja 2380 enot KG, kar pomeni, da si uporabnik 
dnevno izposodi v povprečju 3 enote. 
Ena izmed oblik izposoje je tudi medknjižnična, ki  nam jo omogoča sistem COBISS, v 
katerega je vključena večina slovenskih knjižnic. 
Tako si s pomočjo te storitve uporabniki izposodijo KG iz drugih knjižnic, vendar le za 
plačilo, ki je določeno po veljavnem ceniku za tekoče leto. 






3.1.1.4 Obknjižnična dejavnost 
- Opredelitev pojma  
Pojem obknjižnična dejavnost sem izbrala za označitev oblike dela, ki ga knjižnica opravlja 
poleg osnovne matične dejavnosti. 
Slovenski bibliotekarji uporabljajo za označitev tega dela sorodne pojme, kot so: dodatna, 
spremljevalna, vzporedna, razširjena, posebna, dopolnilna dejavnost. 
Ob iskanju in prebiranju gradiva sem se odločila uporabiti pojem  obknjižnična dejavnost, 
ki ga je zapisal Jože Vugrinec: 
»Pravzaprav nam knjižničarjem pojem knjižnična in knjižničarska vzgoja pomeni vse tako 
imenovane »obknjižničarske« oblike dela v knjižnici, torej vse tisto, kar ni pridobivanje 
gradiva, strokovna obdelava, hranjenje in izposojanje« (Vugrinec v Lotrič, 1999, str. 2)30. 
- Oblike obknjižnične dejavnosti 
KIT Škofja Loka organizira razne razstave – knjižne, likovne, tematske in priložnostne -, 
organizira bralne ure, literarne in glasbene večere, sredine večere, četrtkove klepete, 
predstavitve knjig, srečanja z ustvarjalci, strokovna predavanja, okrogle mize, potopisna 
predavanja, jezikovne tečaje, razne krožke, literarne in fotografske natečaje, pripravlja 
ure pravljic, ustvarjalne delavnice za najmlajše in odrasle, pravljice z videorisankami, 
igralne urice v tujih jezikih, pripravlja kvize, uganke, sprejema skupinske obiske vrtcev, 
osnovnih šol in srednjih šol, sprejema organizirane obiske skupin, organizira lutkovne, 
gledališke, filmske in glasbene prireditve, se ukvarja s publicistično in založniško 
dejavnostjo, organizira počitniške dejavnosti za otroke, sodeluje pri prireditvi »Historial 
Škofja Loka«31. 
Med obknjižnične dejavnosti spadajo tudi jubilejne prireditve ob okroglih obletnicah 
delovanja knjižnice, organizacija strokovnih ekskurzij ter organizacija skupinskih obiskov 
raznih kulturnih prireditev. 
Med obknjižnično dejavnost lahko prištejemo tudi fotokopiranje za zunanje uporabnike, 
prodajo knjig32 ter oddajo prostorov za prireditve in sestanke zunanjih skupin. 
Te dejavnosti pripomorejo k pridobivanju dodatnih finančnih sredstev, dvigajo ugled in 
hkrati promovirajo ustanovo samo. 
V času informacijske tehnologije in interneta razvija svojo spletno stran, ki je,  žal, še v 
nastajanju, ter privablja člane in se hkrati promovira preko Facebooka. V enoti Krajevna 
knjižnica Žiri, v okviru projekta »izposoja na domu«, pa svoje člane, ki ne morejo sami v 
knjižnico zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti, strokovna delavka  oskrbuje z gradivom z 
obiskom na njihovem domu33. 
Obknjižnična dejavnost se odvija predvsem v matični knjižnici  v Škofji Loki ter v Krajevni 
knjižnici Žiri.  
Izjema so prireditve za otroke, ki se odvijajo po vseh enotah.  
Nekatere prireditve imajo že značaj stalnih in rednih prireditev. 
                                                 
30  Kolegica Ana Marija Lotrič je v svoji diplomski nalogi podrobno predstavila vse obknjižnične dejavnosti v 
KIT Škofja Loka.  
31  Prireditev Historial Škofja Loka je tradicionalna prireditev, ki se odvija v Škofji Loki vsako leto v mesecu 
juniju. Predhodnik Historiala je bila prireditev Venerina pot. 
32  KZV je projekt Knjiga za vsakogar. Trajal je od 21. 4. 2010 do 21. 4. 2011 pod okriljem Mestne knjižnice 
Ljubljana ob prevzemu naziva »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige«. V projektu je sodelovala tudi KIT 
Škofja Loka s svojimi enotami. 
33  »Izposoja na domu« je projekt, v okviru katerega že sedmo leto knjižničarka enkrat mesečno obišče člane, 
ki ne morejo sami v knjižnico (invalidi, bolniki, starejši ljudje brez prevoza) ter jim prinese KG na dom. 
Trenutno je v projekt vključenih 12 članov, ki si mesečno izposodijo povprečno 150 enot KG. 
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Večina dejavnosti poteka od oktobra do aprila, pretežno v popoldanskem in večernem 
času, poletne dejavnosti pa v dopoldanskem času. 
Žal, je v matični knjižnici prostora vedno manj zaradi povečevanja zalog KG, obiskovalcev 
pa vedno več, zato za pomembnejše in obsežnejše prireditve najame knjižnica  
primernejše prostore v drugih ustanovah. Najem prostora je seveda potrebno plačati, zato 
je tovrstnih prireditev vedno manj. 
Knjižnica v začetku meseca izdela mesečni program obknjižničnih dejavnosti  (Priloga 1, 
Priloga 2, Priloga 3). 
O dogajanju in prireditvah v knjižnici informira potencialne obiskovalce  s pomočjo spleta, 
oglasnih desk, zloženk, z oglaševanjem v medijih, s pomočjo osebnih stikov ter osebnih 
pisemskih vabil ( Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6). 
Obknjižnične dejavnosti bremenijo KIT Škofja Loka letno za približno 12.000 €, vendar 
občine zanje  knjižnici ne namenjajo nobenih dodatnih sredstev, zato se te dejavnosti 
financirajo iz drugih virov -  iz lastnih prihodkov in s pomočjo sponzorjev. 
Prikaz obknjižničnih dejavnosti še v številkah: 
KIT Škofja Loka je v letu 2011 pripravila 569 prireditev, kar je za 16% več kot v letu 
2010, prireditev pa se je udeležilo 19 682 obiskovalcev (Priloga 7). 
- Domoznanska dejavnost 
Knjižnica je dolžna skrbeti tudi za domoznansko dejavnost. 
To pomeni predvsem zbiranje in hranjenje KG, ki je bodisi z vsebino, založbo  ali avtorjem 
povezano s škofjeloškim območjem. 
Knjižničarska zakonodaja narekuje načrtno urejanje in vodenje domoznanske dejavnosti 
za območje, v katerem knjižnica deluje. 
Žal, je v KIT Škofja Loka to delo opravljeno le v mejah zmogljivosti zaradi premajhnega 
števila zaposlenih ter zaradi stiske s prostorom. 
V letu 2011 je bil  prirast domoznanskega gradiva 434 enot. 
Domoznanska zbirka tako šteje 2657 naslovov, oziroma 3822 enot KG. 
3.1.2 BIBLIOTEKA SARAJEVA 
3.1.2.1 Notranja organizacija knjižnice 
JU Biblioteka Sarajevo je mestna knjižnica, ki deluje na območju  Kantona Sarajevo 
največjih mestnih občin: Stari grad, Centar, Novi Grad, Hadžići, Ilidža  in Novo Sarajevo. 
Celi kanton 
Knjižnična mreža JU Biblioteke Sarajevo pokriva poleg matične knjižnice še 16 oddelkov, 
med njimi so oddelki: Nemška čitalnica, Centralna čitalnica, Mladinski oddelek, Ameriški 
kotiček in Oddelek za domoznansko zbirko in bibliografijo. 
Matična knjižnica JU Biblioteka Sarajevo in njeni oddelki delujejo na področju s 304 614 
prebivalci34. 
V svojih oddelkih in internetnem klubu nudijo uporabnikom  možnost brezplačnega iskanja 
podatkov po COBISS-u, brskanja po svetovnem spletu in delu na 14 računalnikih, od tega 
jih je 5 v Ameriškem kotičku in 9 v ostalih formiranih oddelkih. 
Poleg dela z uporabniki  JU Biblioteka Sarajevo opravlja še delo, določeno po »Zakonu o 
bibliotečkoj djelatnosti« (Službeni list SR BiH, br. 26/86, Službene novine Kantona 
Sarajevo, 4/1999) (JU Biblioteka Sarajeva,  Zakoni, 2012), to je sistematizirano 
                                                 
34  Statistični podatki o številu prebivalstva na območju, ki ga pokriva JU Biblioteka Sarajevo, so prevzeti z 
internetne strani  Statističnega urada BiH (Statistični urad BiH, 2012). 
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nabavljanje KG, nakup, obdelava, hramba, strokovna obdelava KG ter ohranjanje in 
dopolnjevanje domoznanske zbirke ter zaščita starih in redkih knjig. 
3.1.2.2 Splošni pogoji poslovanja  
- Pravila o splošnih pogojih poslovanja 
Dokumenta poslovanja Vodič za korisnike oziroma Vodič za uporabnike in Uvjeti korištenja 
bibliotečkih usluga oziroma  Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja urejata odnose med 
JU Biblioteke Sarajevo in uporabniki ter člani knjižnice. 
Dokumenti so vidni na njihovi spletni strani (JU Biblioteka Sarajeva – index, 2012). 
Usluge JU Biblioteke Sarajevo so na voljo samo svojim članom. 
Tu je določeno, kje, koliko in za koliko časa si lahko člani izposojajo njihovo KG. 
K pravilniku spada tudi dokument Etički kodeks bibliotekara Bosne i Hercegovine oziroma 
Etični kodeks bibliotekarjev BiH. 
- Članstvo 
»Član, uporabnik  Biblioteke grada Sarajeva lahko postane vsak prebivalec Kantona 
Sarajevo ali Bosne  in Hercegovine, če ima prijavljeno stalno ali začasno bivališče na 
področju Kantona Sarajevo« (JU Biblioteka Sarajeva – vodič, 2012). 
Določeno je,  na osnovi katerih dokumentov lahko uporabnik postane član, tako za 
odrasle kot za otroke. 
Ob vpisu prejme člansko izkaznico, ki je veljavna eno leto. 
Članstvo v knjižnici JU Biblioteke Sarajevo je povezano s plačilom članarine35. 
Po preteku enega leta dobi član, ki je plačal članarino, novo člansko številko in novo 
izkaznico. 
V letu 2011 se je v vseh enote JU Biblioteke Sarajevo vpisalo  9987 članov ali 3,3% vsega 
prebivalstva na območju, ki ga pokriva knjižnica36. 
- Članarina in izposojevalnina 
V pravilniku  o članarinah  Članarina za korištenje usluga JU Biblioteke grada Sarajeva, (JU 
Biblioteka Sarajeva – index, 2012), je določeno, kdo je dolžan plačati članarino in kdo je 
upravičen do brezplačnega članstva. 
Izposojevalnina za gradivo je v JU Biblioteke Sarajevo brezplačna, oziroma je ni. 
Možnosti izposoje brez članstva nimajo. 
- Obisk 
V letu 2011 je celotno mrežo JU Biblioteke Sarajevo obiskalo 195 501 uporabnikov, kar 
pomeni, da je prebivalec območja, ki ga pokriva omenjena biblioteka, knjižnico obiskal  
0,7-krat, uporabnik oziroma član pa 1,7-krat in si izposodil 2,2 enote KG. 
 
                                                 
35  Cenik za vpis ali letno članarino je viden na spletni strani (JU Biblioteka Sarajeva – vodič, 2012). 
 
36  30.in 31.maja 2012 so izpeljali projekt »Dan odprtih vrat« z brezplačnim vpisom. V teh dveh dneh se je 
vpisalo preko 8500 novih članov. 
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Tabela 3: Obisk in izposoja v JU Biblioteka Sarajeva v obdobju  
januar – december 2011 







upisani korisnici 9757 180 50 
posjete Biblioteci  190 542 3179 1780 
posuđene knjige  204 815 62 002 3255 
posjete web portalu Biblioteke           33 592  
 Vir: Izvještaj o radu JU Biblioteke Sarajeva 2011 (2012, str. 17) 
3.1.2.3 Knjižnično gradivo  
- Nabava in obdelava knjižničnega gradiva 
V letu 2011 je bilo v celotno knjižnično mrežo pridobljenih 11 672 enot KG.  
Vsa nabava in obdelava KG poteka v matični knjižnici. 
Sama nabava strokovne literature in leposlovja poteka po četrtletnih poročilih vodij 
oddelkov, ki izdelajo poročilo na osnovi povpraševanja in potreb. 
Vpis in odpis knjižničnega gradiva  
Letno pridobijo z nakupom KG povprečno od 10 000 do 14 000 enot. 
Odpis KG se izvaja enkrat v obdobju petih let na osnovi potrditve tričlanske komisije, ki je 
zadolžena za odpis. 
- Zaloga knjižničnega gradiva za leto 2011 
V celotni mreži JU Biblioteke Sarajeva je bilo ob koncu leta 2011 vpisanih 216 974 enot 
KG. 
- Izposoja knjižničnega gradiva 
Izposoja knjižničnega gradiva je še vedno na najvišjem mestu, sledijo ji serijske 
publikacije, neknjižno gradivo, udeležba na obknjižničnih dejavnostih ter  uporaba 
čitalnice in internetnega kluba. 
V letu 2011 so si  uporabniki knjižnice izposodili 214 272 enot KG.  
Obisk in izposoja se vsako leto povečujeta. 
Ena izmed oblik izposoje poteka tudi v obliki medknjižnične izposoje. 
3.1.2.4 Obknjižnična dejavnost 
- Opredelitev pojma »obknjižnična dejavnost« 
Pojem obknjižnična dejavnost JE V ju Biblioteke Sarajeva poimenovan   
kontinuirani poslovi. 
- Oblike obknjižnične dejavnost 
JU Biblioteka Sarajeva v vseh svojih oddelkih organizira  književne srijede oziroma knjižne 
srede; literarne večere in pogovore z nagrajenimi pisci, književna čitanja oziroma knjižna 
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branja; predstavitve knjig, v okviru rednih letnih aktivnosti je v prostorih Multimedijalnega 
centra Mak potekala tudi skupščina PEN Centra Sarajevo. 
Za najmlajše pripravljajo predstavitve knjig, pravljice, delavnice, lutkovne in igrane 
predstave, sodelujejo z vrtci, osnovnimi šolami ter z drugimi kulturnimi organizacijami. 
Sodelujejo tudi na letnem knjižnem sejmu Summer book fest ter v televizijskih oddajah.  
Organizirajo Poletni festival knjige, otroške nedelje, projekcije filmov, pustni karneval, 
razne kvize in razstave del z ustvarjalnih delavnic. 
V Ameriškem kotičku in Nemški čitalnici pripravljajo razna predavanja, okrogle mize, 
sestanke Društva Ameriško-bosanskega prijateljstva BAFA, sestanke BHV Education37 ter 
razne tečaje za učenje nemškega in angleškega jezika. 
3.1.2.5 Domoznanska dejavnost 
Domoznansko dejavnost v JU Biblioteki grada Sarajeva vodi posebna služba, oziroma 
oddelek Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju. 
Sama domoznanska dejavnost pokriva tri skupine, in sicer: 
 domoznansko zbirko 
 domoznansko zbirko mesta Sarajeva  
 spomeniško zbirko 
Zbirke vsebujejo tako knjižno gradivo kot tudi serijske publikacije in časopise. 
Zbirke so zaradi visoke vrednosti in pomembnosti shranjene v posebnih depojih. 
Večino gradiva v domoznanskih zbirkah ima status kulturnega spomenika. 
Sama služba za domoznansko dejavnost ima poleg hranjenja, promoviranja in 
restavriranja domoznanskih zbirk tudi nalogo, da to gradivo elektronsko obdeluje. 
Tako je bilo v letu 2011 elektronsko obdelanih in postavljenih na WEB portal 1511 
bibliografskih enot ter ena digitalizirana publikacija iz leta 1921. 
V letu 2011 je bil  prirast domoznanskega gradiva 1510 enot. 
Skoraj vsa domoznanska zbirka, to je domoznanska  zbirka in domoznanska zbirka mesta 
Sarajeva, razen spomeniške zbirke, je obdelana in vpisana v COBISS program in vsebuje  
5738 naslovov. 
Spomeniška zbirka je katalogizirana še po listkovnem katalogu, ki pa ni več relevanten. 
Razlog temu je selitev v vojnem času. 
Točen podatek naslovov v Spomeniški zbirki  bo znan šele po obdelavi in vnosu gradiva v 
COBISS program. 
Trenutno je število KG, ki še ni obdelano, večje od 1000. 
3.1.2.6 Obnova in rekonstrukcija poškodovanega knjižničnega gradiva 
V času vojne v BiH  je več kot 1/3 KG uničenega ter poškodovanega. 
Zaradi pomanjkanja sredstev za obnovo izgubljenega gradiva so pripravili  Program 
rekonstruiranja i obnove bibliotečkog fonda (Izvještaj br 01-05-17693/08 od 22. 5. 2008. 
godine) (Izvještaj o radu JU Biblioteke Sarajeva 2011,  2012), 
katerega je podprla tudi Komisija za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Skupštine 
Kantona Sarajevo. 
                                                 
37 BHV Education je program in promocija au-pair programa, ki zainteresirane udeležence seznanja z 
možnostmi zaposlovanja v tujih državah, predvsem v ZDA, ter učenjem angleškega jezika. 
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Sam program, ki je tudi finančno podprt v višini približno 2.750.000 evrov,  naj bi  izvedli 
v  petih letih. 
3.2 PREVERITEV  HIPOTEZ 
V tem poglavju je po zbranih in primerjanih podatkih prva hipoteza, »knjižnice v Sloveniji 
so bistveno manjše kot v izbranih državah«,  zavrnjena. 
Druga hipoteza, »knjižnice zaradi sodobnih tehnologij in tehnik ne izgubljajo na ključnem 
delovanju - izposoji gradiva uporabnikom«, preverja ogroženost in hkrati izposojo knjig. 
»Splošne knjižnice so namenjene vsem prebivalcem lokalne skupnosti, ki jih je bilo leta 
2009 v Sloveniji 2 046 976. Določene storitve splošnih knjižnic lahko vsakdo uporablja 
brezplačno: uporablja gradivo v knjižnici, dobi odgovor na informacijsko poizvedbo, poišče 
gradivo v katalogu, se udeleži prireditev itn. Če pa si uporabnica ali uporabnik želi 
izposojati gradivo na dom, se mora včlaniti v knjižnico. Slovenske knjižnice so imele leta 
2009  506 599 članic in članov« (Blatnik, et al, 2010, str. 16). 
»Po eni strani statistike kažejo, da v težkih časih več ljudi obiskuje knjižnice in tam išče 
informacije. S tega vidika so težki časi torej priložnost za knjižnice. Prav tako je res, da si 
v slabih ekonomskih razmerah manj ljudi privošči nakup knjig in si jih raje izposodijo v 
knjižnicah. Po drugi strani pa vlade v krizi rade krčijo izdatke in prvi na vrsti so stroški za 
kulturo in knjige, kar lahko na dolgi rok povzroči nepopravljivo škodo naši stroki» (Tuma, 
2011, str. 22). 
Vsi podatki kažejo na porast izposoje in obiska v knjižnicah ne glede na to, da 
informacijska tehnologija napreduje in se razvija zelo hitro. 
Uporabniki še vedno segajo po knjigi ter si jih vedno več izposojajo v knjižnici. 
Podatki kažejo, da izposoja in obisk naraščata v vseh treh predstavljenih knjižnicah, zato 
lahko potrdim, da druga hipoteza, »knjižnice zaradi sodobnih tehnologij in tehnik ne 
izgubljajo na ključnem delovanju - izposoji gradiva uporabnikom«, drži. 
V tem poglavju sem primerjala današnje delovanje predstavljenih knjižnic.  
KIT Škofja Loka predstavlja knjižnico iz države v razvoju, JU Biblioteka Sarajevo knjižnico 
iz nerazvite države in Die Hauptbücherei am Gürtel knjižnico iz razvite države. 
Glede na prostor je KIT Škofja Loka v slabšem položaju kot omenjeni knjižnici. 
Leta 2011 je bilo v KIT Škofja Loka vpisanih 9912 članov, v JU Biblioteka Sarajevo 9987 in 
v Die Hauptbücherei am Gürtel 13 968. 
Število vpisanih članov kaže, da so vse tri knjižnice zelo aktivne in imajo velik vpis in obisk 
bralcev. Hkrati je to pokazatelj, da je avstrijska knjižnica že kot primer dobre prakse v 
prednosti, sarajevska knjižnica po številu presega število vpisanih v slovenski, vendar je 
potrebno vedeti, da ima slovenska knjižnica nižji status kot ostali dve knjižnici, ki sta 
mestni  in delujeta na območjih, kjer je veliko večje število prebivalstva. 
Tako lahko zaključimo, da je Kit Škofja Loka pri vpisu zelo blizu knjižnici Die 
Hauptbüchereri am Gürtel in uspešnejša od JU Biblioteka Sarajevo. 
V Kit Škofja Loka so leta 2011 izposodili 227 918 uporabnikom 724 528 enot KG, v JU 
Biblioteka Sarajevo 195 501 uporabniku 214 272 enot KG,v Die Hauptbücherei am Gürtel 
pa 463 302 uporabnikom 2 040 111 enot KG. Tu je všteta tudi izposoja na knjigomatih, 
kjer so si bralci  sami izposodili kar 1 199 175 enot KG. 
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V takem razmerju se gibljejo tudi razlike v številkah ostalih obiskovalcev knjižnic. Die 
Hauptbücherei am Gürtel 250 547, Kit Škofja Loka približno 20 000, JU Biblioteka Sarajevo 
pa še manj. 
Število gradiva je v KIT Škofja Loka manjše od števila gradiva v Die Hauptbücherei am 
Gürtel in večje kot v JU Biblioteka Sarajevo. 
Obseg obknjižničnih dejavnosti je v vseh knjižnicah zelo velik in pester, vendar je število 
obiskovalcev kazalec uspešnosti, kar pomeni, da je knjižnica iz razvite države Die 
Hauptbücherei am Gürtel  uspešnejša od od KIT Škofja Loka kot knjižnice iz države v 
razvoju in še uspešnejša od Ju Biblioteka Sarajeva kot knjižnice iz nerazvite države. 
Pri podanih in primerjanih podatkih se spet pokaže uspešnejše delovanje knjižnice Die 
Hauptbücherei am Gürtel  kot v KIT Škofja Loka in JU Biblioteka Sarajevo, kar pomeni, da 






































V tem poglavju  sem preverjala tretjo, četrto in peto  hipotezo: 
1. Knjižnice v izbranih državah imajo večji delež v državnem proračunu kot knjižnice v 
Sloveniji. 
2. Uspešno delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države. 
3. Knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje. 
4.1.1 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA 
4.1.1.1 Način financiranja 
KIT Škofja Loka finančna sredstva zagotavljajo štiri občine soustanoviteljice. Za nabavo 
gradiva in nakup računalniške opreme pa del sredstev pridobi iz državnega proračuna.  
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela in materialnih 
stroškov, za nabavo gradiva in za investicije. 
KIT Škofja Loka pridobiva finančna sredstva na razpisih Ministrstva za kulturo RS, in sicer 
za nakup KG ter za nakup informacijsko – komunikacijske tehnologije. 
V svojem diplomskem delu  sem se glede stroškov omejila samo na finančna sredstva za 
nakup KG ter na pridobivanja lastnih sredstev. 
Sredstva, namenjena osnovni dejavnosti, nabavi KG, so bila glede na predlog finančnega 
načrta za leto 2011 – od občin soustanoviteljic, realizirana le 67-odstotno. 
Za izpolnjevanje veljavnega normativa 250 enot KG na 1000 prebivalcev ter ob povprečni 
ceni enote kupljenega KG 19,25 evrov v letu 2011, s predpostavko, da 50 odstotkov cene 
financira Ministrstvo za kulturo RS, bi bil potreben znesek, ki naj bi ga vsaka občina 
namenila za nakup KG -  2,4 evrov na prebivalca. 
Treba je poudariti, da je Ministrstvo za kulturo RS v javnem razpisu že v letu 2009 
priporočilo povprečno ceno knjige, ki znaša 23 evrov. 
Po tem izračunu naj bi občine na prebivalca prispevale 2,87 evrov, kar pa ne dosega niti 
Občina Škofja Loka. 
Glede na celotni prihodek knjižnice je znašala vrednost dejavnosti 20,62 evrov na 
prebivalca, kar je za 0,28 evrov več kot v letu 2010, še vedno pa 8,47 evrov manj, kot je 
slovensko povprečje za leto 2010, namreč 29,09 evrov na prebivalca. 
4.1.1.2 Drugi viri sredstev, prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu 
in finančni prihodki (lastni prihodki) 
Med druge vire sredstev spadajo prihodki od članarin, zamudnin, fotokopiranja, rezervacij 
in odškodnin.  
Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu  so izkazani prihodki od prodaje 
izdanih publikacij in knjig. 
Občasno pridobi knjižnica  tudi donatorska sredstva in sredstva za reklamiranje. 
Finančni prihodki knjižnice predstavljajo obresti od vezanih prostih denarnih sredstev na 
banki in obresti od sredstev na podračunu  pri UJP. 
V letu 2010  so prihodki iz drugih virov sredstev,  prihodki  od prodaje proizvodov in 
storitev na trgu ter finančni prihodki  v celotni  strukturi prihodkov  KIT Škofja Loka 
predstavljali 14 odstotkov. 
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4.1.1.3 Poraba sredstev 
Sredstva od občin soustanoviteljic in iz državnega proračuna so namenska in so tako tudi 
porabljena. 
Del tako imenovanih lastnih prihodkov se v KIT Škofja Loka  porabi za pokrivanje 
materialnih stroškov in stroškov dela. Razlika predstavlja presežek prihodkov nad odhodki 
tekočega leta. Presežek je v skladu s sklepom sveta KIT Škofja Loka namenjen za nabavo 
gradiva  in opreme v prihodnjih letih. 
4.1.1.4 Prostori 
Leta 1978 je KIT Škofja Loka delovala na 400 m², skupaj z  izposojevališči pa na 630 m². 
Že takrat je samo matična knjižnica potrebovala 850 m². 
Leta 1987 je KIT Škofja Loka pridobila še dodatne prostore v matični knjižnici in tako 
pričela delovati na 609 m², tako da je takrat skupaj z mrežo izposojevališč delovala na 
839 m². 
Po izračunih NUK38 bi matična knjižnica takrat potrebovala 1740 m² 39. 
Porast KG, izposoja in obisk ter večje število zaposlenih je prostorsko problematiko še 
povečalo, tako da bi leta 1992 po standardih samo matična knjižnica KIT Škofja Loka 
morala delovati na 2342 m². 
Leta 1993 je bil izdelan idejni projekt za matično knjižnico v prostorih nekdanje vojašnice 
(tu je bilo predvidenih 2126 m² uporabne površine) ter idejni projekt za matično knjižnico 
v prostorih nekdanjega Sokolskega doma, kjer je bilo najprej predvidenih 2165 m² 
uporabne površine z možnostjo pridobitve še dodatnih 1500 m² 40. 
Kasneje je bilo izdelanih še kar nekaj projektov glede selitve v nove, večje prostore.  
Žal, so bili vsi projekti narejeni samo v pisni obliki, v praksi pa ni bil izveden še nobeden41. 
Do leta 2011 je KIT Škofja Loka uspela  krajevne knjižnice v Gorenji vasi, Poljanah, 
Sovodnju, Trati, Železnikih in Žireh preseliti v nove, večje prostore, a so ti še vedno 
premajhni.  
Krajevne knjižnice tako delujejo na 590 m², po standardih pa bi jih potrebovale 1900 m². 
Matična knjižnica zaenkrat ostaja v istih prostorih na enaki površini kot prej, to je na 609 
m²,  po standardih naj bi delovala na 2608 m², skupaj s krajevnimi knjižnicami pa na 
4500 m². 
Iz podatkov je torej razvidno, da je ključni in največji problem v primernosti prostorov ter 
njihovi velikosti. 
Zaradi prostorske stiske so tako ovirani  porast KG, izposoja in obisk. 
Prireditve  že nekaj let potekajo v najetih prostorih, del KG pa  je prestavljen v skladišče 
in klet, torej v »zaprti oddelek«, tako da obiskovalcem ni več  prosto dostopen. 
 
                                                 
38   NUK je kratica oziroma naziv za Narodno univerzitetno knjižnico. 
39  Predvidena prostorska potreba je bila  izračunana  po takratnih veljavnih normativih in standardih, na 
osnovi temeljne zaloge, na osnovi nalog in zbiranja gradiva ter na predvidenih pričakovanjih in načrtih, da se 
KIT Škofja Loka razvije v pravi knjižnično – informacijski center. 
40 Podatki o površini so vzeti iz diplomske naloge Matjaža Eržena  Prostorski pogoji sodobne 
splošnoizobraževalne knjižnice, 2000,  in iz zbornika Knjižnice na Škofjeloškem, 1995. 
41  Podatke in obravnavanje prostorske problematike KIT Škofja Loka je v svoji diplomski nalogi Prostorski 






V KIT Škofja Loka je bilo v letu 2011 redno zaposlenih 17 delavcev, od tega 14 strokovnih  
ter 3 upravni in tehnični delavci. 
Poleg redno zaposlenih delavcev s knjižnico sodelujejo še 4 zunanji sodelavci, ki 
pogodbeno ali preko študentskega servisa opravljajo določena dela in naloge. 
En strokovni delavec je v letu 2011 izposodil povprečno 51 681 enot KG, postregel 16 238 
obiskovalcev knjižnice ter organiziral 41 prireditev v okviru obknjižničnih dejavnosti, ki se 
jih je udeležilo povprečno 35 obiskovalcev. 
Glede na obseg in količino dela je število zaposlenih premajhno. 
Glede na standarde bi potrebovali 22 strokovnih delavcev, med njimi tudi računalničarja. 
4.1.2 BIBLIOTEKA SARAJEVA 
4.1.2.1 Način financiranja  
JU Biblioteka  Sarajeva ima na osnovi letnega plana finančna sredstva zagotovljena iz 
proračuna Kantona Sarajevo, iz resornega ministrstva in lastnih prihodkov. 
4.1.2.2 Lastni prihodki 
Med druge vire sredstev spadajo prihodki od članarin, zamudnin, fotokopiranja, rezervacij 
in odškodnin.  
Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu  so izkazani prihodki od prodaje 
izdanih publikacij in knjig. 
Vse lastne prihodke porabijo za nakup KG. 
Občasno knjižnica pridobi tudi donatorska sredstva in sredstva za reklamiranje. 
4.1.2.3 Poraba sredstev 
Sredstva, pridobljena od Kantona Sarajevo in resornega ministrstva, so namenska in so 
tako tudi porabljena. 
Del tako imenovanih lastnih prihodkov se v JU Biblioteki  Sarajevo porabi za pokrivanje 
materialnih stroškov in pokrivanje stroškov dela, ostalo za nakup KG. 
4.1.2.4 Prostori 
 
Leta 1993 se je JU Biblioteka Sarajeva preselila v današnje prostore na Mis Irbina 4. 
Tako je od leta 1993 tukaj uprava JU Biblioteke Sarajevo, matična in centralna knjižnica, 
glavna čitalnica, glavno skladišče in depo, služba za domoznansko in bibliografsko 
dejavnost ter celotna domoznanska zbirka, strokovne službe za vpis in strokovno obdelavo 
KG, pravna, matična  in računovodska služba ter služba za promocijo, strokovno 
usposabljanje in izobraževanje. 
Centralni oddelek in vsi ostali oddelki delujejo na površini 2208 m². 
Porast KG, izposoja in obisk ter večje število zaposlenih je prostorsko problematiko še 
povečalo. 
Leta 2008 je Komisija za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dala pobudo za novo, 
namensko gradnjo za potrebe JU Biblioteke Sarajevo.  
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Iz podatkov je torej razvidno, da je ključni in največji problem v primernosti prostorov, 
njihovi velikosti ter premajhnem številu zaposlenih. 
Zaradi prostorske stiske je tako oviran razvoj, širitev dejavnosti, večanje zbirk, porast KG, 
izposoja in obisk, kljub temu da je vpis in število uporabnikov zelo nizko. 
4.1.2.5 Zaposleni 
V JU Biblioteki grada Sarajevo je bilo v letu 2011 redno zaposlenih 58 delavcev, od tega 
43 strokovnih ter 15 upravnih in tehničnih delavcev. 
En strokovni delavec je v letu 2011 izposodil povprečno 12 000 enot KG in postregel 4 547 
obiskovalcev. 
Glede na obseg in količino dela je število zaposlenih premajhno. 
Po sistemizaciji delovnih mest bi potrebovali še 22 strokovnih ter 6 upravnih in tehničnih 
delavcev. 
4.2 PREVERITEV  HIPOTEZ 
»Skupno so splošne knjižnice v letu 2009 prejele za financiranje svoje dejavnosti   
49.097.130 evrov. Preračunano na prebivalca Slovenije  je ta v povprečju prispeval 23,99 
evra za dejavnost splošnih knjižnic. Največji delež so prispevale ustanoviteljice – občine, 
delež je znašal 80,4 odstotka (Blatnik et al, 2010, str. 22).  
Vse tri opisane knjižnice  financira  držav iz državnega proračuna. Svetovna kriza 
onemogoča, da bi države povečevale financiranje kulture, zato  si morajo knjižnice z 
lastnimi prihodki omogočiti  boljše delovanje in nabavo KG. 
KIT Škofja Loka tako letno ne dosega državnega povprečja, ravno tako ne JU Biblioteka 
Sarajeva. Pri nakupu KG ter porabi sredstev si vse predstavljene knjižnice pomagajo z 
lastnimi sredstvi, kot so članarina, prispevki, donacije in sponzorska sredstva; KIT Škofja 
Loka ima lastnih sredstev v primerjavi s celotnim letnim proračunom (673.678,00 evrov) 
približno 14%, knjižnica Die Hauptbücherei am Gürtel pa samo iz lastnih sredstev 
792.574,74 evra. 
Prostori so primerno veliki le v dunajski knjižnici Die Hauptbücherei am Gürtel, medtem ko 
v KIT Škofja Loka in JU Biblioteka Sarajeva čakajo v majhnih, neprimernih prostorih  na 
novo, večjo knjižnico. 
Število zaposlenih je v KIT premajhno, ravno tako v JU Biblioteki Sarajeva, v knjižnici  
Die Hauptbücherei am Gürtel pa je število zaposlenih primerno. 
Pri nabavi KG so podatki malo drugačni. 
Letno KIT Škofja Loka pridobi od 10 000 do 14 000 enot KG, podoben podatek je za 
knjižnico JU Biblioteka Sarajeva, kjer so v letu 2011 pridobili  11 672 enot KG.  
Povprečje nabave KG za knjižnico Die Hauptbücherei am Gürtel od leta 2000 do 2011 je 
približno 10 000 enot KG letno (110 000 enot KG). 
Podatki torej pokažejo, da je nabava KG v vseh treh knjižnicah približno enaka. 
Razlika se potem pokaže v delovanju in sami izposoji KG. Zelo zanimiva je primerjava; v 
knjižnici Die Hauptbücherei am Gürtel dnevno izposodijo 12 000 enot KG – povprečje na 
obiskovalca je 4,4 enote KG, v KIT Škofja Loka je dnevna izposoja približno 2380 enot KG 
– povprečje na obiskovalca je 3 enote KG, v JU Biblioteki Sarajevo pa je dnevna izposoja 
približno 800 enot KG. 
Letna izposoja v knjižnici Die Hauptbücherei am Gürtel je 2 040 111 enot KG, V KIT Škofja 




Vsi ti podatki kažejo na učinkovitost knjižnice oziroma njenega vodstva  in   tako lahko 
potrdim tudi  peto hipotezo, »knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje«. 
Podatki o prihodkih in letnih proračunih ter s tem preverjanje tretje hipoteze  kažejo, da 
ima knjižnica v Avstriji  Die Hauptbücherei am Gürtel višji delež v državnem proračunu in 
višji delež pri pridobivanju lastnih sredstev, Knjižnica v BiH JU Biblioteka Sarajevo pa 
nižjega kot knjižnica v Sloveniji, natančneje KIT Škofja Loka. 
Ti podatki kažejo, da tretja hipoteza,  »knjižnice v izbranih državah imajo večji delež v 
državnem proračunu kot knjižnice v Sloveniji«,  ne drži.
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5 VODENJE IN VODSTVO KNJIŽNICE 
5.1 HIPOTEZE 
V poglavju o vodenju in vodstvu knjižnic sem preverjala četrto in peto hipotezo: 
4. Učinkovito delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države.    
5. Knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje. 
Preverjala sem, ali na učinkovitost knjižnice vpliva razvitost države ter ali je knjižnica 
uspešnejša ob menedžerskem vodenju. 
Ugotovitve sem zapisala na koncu poglavja. 
5.1.1 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA 
5.1.1.1 Direktor KIT Škofja Loka 
Vodenje knjižnice opravlja direktor/ica (v nadaljevanju direktor), ki jo tudi pravno zastopa 
in je pooblaščen/a za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta. 
Direktorja imenuje svet knjižnice na podlagi javnega razpisa po pridobitvi soglasja občine 
ustanoviteljice, ki ima v lasti več kot polovico ustanoviteljskega deleža, po pridobitvi 
mnenj ostalih občin ustanoviteljic in pridobitvi mnenja strokovnih delavcev knjižnice. 
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po preteku ponovno imenovan. 
Izpolnjevati mora pogoje, ki so določeni po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda KIT 
Škofja Loka (Ur. list RS 65/05). 
Prav tako so v tem  odloku določene tudi naloge, ki jih mora opravljati42. 
Med  začasno odsotnostjo direktorja  nadomešča delavec, katerega pooblasti direktor s 
splošnim pooblastilom. 
Med naloge direktorja sodi tudi organizacija dela v knjižnici, sprejem strateškega načrta, 
sprejem programa dela, priprava letnega poročila, oblikovanje poslovne politike, skrb za 
trženje storitev ter promocijo knjižnice. 
Direktor je v svojem delovnem področju pri opravljanju poslov samostojen.  
Za svoje delo je odgovoren Svetu knjižnice in mu je  dolžan poročati o zadevah, ki lahko 
pomembno vplivajo na delovanje knjižnice. 
5.1.1.2 Svet knjižnice 
Svet knjižnice je sestavljen iz devetih (9) članov, predstavnikov občin ustanoviteljic in 
strokovnih delavcev ter predstavnikov uporabnikov in zainteresirane javnosti. 
Mandat članov sveta knjižnice traja 5 let. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni, 
vendar največ dvakrat zaporedoma. 
Svet knjižnice nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice ter spremlja in ocenjuje 
delovanje ustanove. Ocenjevanje delovanja knjižnice je izvedeno na podlagi letnega 
poročila in statistike, ki ju izdela direktor knjižnice. 
Na podlagi ocene letnega poročila  Svet knjižnice oceni tudi delo direktorja. 
                                                 
42  Naloge in dolžnosti so opisane in določene v 18. členu Odloku o ustanovitvi javnega zavoda KIT Škofja 





Sama učinkovitost in delovanje knjižnice je odvisna od vodenja in organizacije dela v 
knjižnici. 
Zaposleni strokovni delavci opravljajo svoja dela in naloge na osnovi programa in 
organizacije dela. 
Napredek in razvoj v delovanju knjižnice je viden tudi v dodatnem izobraževanju 
zaposlenih, kar je eno izmed njihovih motivacijskih sredstev. Tako je bilo v letu 2011 
zaposlenim v KIT Škofja Loka omogočenih več izobraževanj za različne delovne procese.  
Stroški izobraževanj, za strokovne delavce in vodstvene delavce, so tako znašali 3.054 
evrov ali povprečno 170 evrov na zaposlenega. 
- Napredovanje in delovna uspešnost 
Ena izmed motivacijskih sredstev je tudi delovna uspešnost. Izplačilo zanjo mora potrditi 
svet knjižnice. 
Motivacijsko sredstvo je tudi napredovanje v višji naziv ali v višji plačni razred. 
Možnosti napredovanja so določene z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/2001) 
ter z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 20/2004)43. 
5.1.2 BIBLIOTEKA SARAJEVO 
5.1.2.1 Direktor 
Vodenje knjižnice opravlja direktor/ica (v nadaljevanju direktor), ki jo tudi pravno zastopa 
in je pooblaščen/a za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta. 
Direktorja se imenuje ali razreši po Zakonu o ustanovah - Zakon o ustanovama (Službeni 
list RBiH, 6/1992, 8/1993, 13/1994) in pravilniku Pravila JU Biblioteka Sarajevo (Sarajevo, 
december 2008) ( JU Biblioteka Sarajeva - zakoni, 2012). 
Mandat direktorja traja 4 leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan. 
Ravno tako so v prej omenjenem odloku določene naloge, ki jih mora opravljati. 
Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča delavec, katerega pooblasti direktor s 
splošnim pooblastilom. 
Med naloge direktorja sodi tudi organizacija dela v knjižnici, sprejem strateškega načrta, 
sprejem programa dela, priprava letnega poročila, oblikovanje poslovne politike ter skrb 
za trženje storitev in promocijo knjižnice. 
Direktor je v svojem delovnem področju pri opravljanju poslov samostojen.  
Za svoje delo je odgovoren Nadzornemu odboru ter organu upravljanja - Upravnemu 
odboru.  
Direktor je dolžan poročati o delu in poslovanju ter o zadevah, ki lahko pomembno 
vplivajo na delovanje knjižnice. 
 
 
                                                 




5.1.2.2 Upravni in nadzorni odbor 
Upravni odbor  je organ upravljanja  v JU Biblioteki Sarajevo  in šteje 5 članov. 
Sestava in število članov je določeno z zakonom Zakona o ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima (Službene novine FBiH, 12/03) in zakonama o ustanovama i Pravilima JU 
Biblioteka Sarajevo (Sarajevo, december 2008) (JU Biblioteka Sarajeva - zakoni,  2012). 
Nadzorni odbor šteje 3 člane in ima vlogo organa kontrole poslovanja in delovanja JU 
Biblioteke Sarajevo. 
Sestava in število članov je določeno z zakonom Zakona o ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima (Službene novine FBiH, 12/03) in zakonama o ustanovama i Pravilima JU 
Biblioteka Sarajevo (Sarajevo, december 2008) (JU Biblioteka Sarajeva - zakoni, 2012). 
Mandat članov upravnega in nadzornega odbora traja 4 leta.  
Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni. 
Upravni odbor nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice ter spremlja in ocenjuje 
delovanje ustanove. 
Ocenjevanje delovanja knjižnice poteka na podlagi letnega poročila in statistike, ki ju 
izdela direktor knjižnice. 
5.1.2.3 Motiviranje zaposlenih 
- Izobraževanje 
Sama učinkovitost in delovanje knjižnice je odvisna od vodenja in organizacije dela.   
Zaposleni strokovni delavec opravljajo svoja dela in naloge s pomočjo programa in 
organizacije dela. 
Napredek in razvoj v delovanju knjižnice je viden tudi v dodatnem izobraževanju 
zaposlenih, kar je eno izmed motivacijskih sredstev za zaposlene. 
Tako je bilo v letu 2011 zaposlenim v JU Biblioteki Sarajevo omogočenih več stalnih 
izobraževanj ter strokovnih usposabljanj za različne delovne procese.  
Veliko pozornosti posvečajo delu z bibliotekarji pripravniki ter njihovi  pripravi na strokovni 
izpit.  
- Napredovanje in delovna uspešnost 
»Poslovodac može nagraditi, stimulisati zaposlenike povodom državnih, nacionalnih i 
vjerskih praznika, kao i po osnovu ostvarenih ošteda, racionalizacija i inovacija u procesu 
rada…..« (JU Biblioteka Sarajeva - zakoni, 2012), kar pomeni, da lahko direktor zaposlene 
nagradi in stimulira z dodatnimi prostimi dnevi. 
Motivacijsko sredstvo je tudi napredovanje v višji naziv ali v višji plačni razred. 
5.2 PREVERITEV  HIPOTEZ 
V tem poglavju sem preverjala četrto in peto hipotezo, «učinkovito delovanje knjižnice je 
odvisno od razvitosti države« in »knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje«. 
Četrto   hipotezo sem preverila že v prejšnjih poglavjih in ugotovila, da je primer dobre 
prakse, knjižnica Die Hauptbücherei am Gürtel, učinkovitejša od KIT Škofja Loka in še  
učinkovitejša od JU Biblioteka Sarajevo. Uspeh knjižnice je torej večji kot v knjižnici v 
Sloveniji in še uspešnejši od knjižnice v Bosni in Hercegovini, zato tudi v tem poglavju 
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lahko četrto hipotezo «učinkovito delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države«, 
potrdim. 
Z učinkovitostjo knjižnice sta povezani tudi učinkovitost in uspešnost vodstva knjižnice, 
zato lahko hkrati s četrto hipotezo potrdim tudi peto,  »knjižnice potrebujejo menedžersko 
vodenje«, kajti knjižnica  Die Hauptbücherei am Gürtel je z direktorjem menedžerjem  
uspešnejša od knjižnic KIT Škofja Loka in JU Biblioteke Sarajevo, ki ju vodita direktorja.
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6 ODNOS MED VODSTVOM IN ZAPOSLENIM 
6.1 VPRAŠALNIK 
Vprašalnik (Priloga 9, Priloga 10)  je sestavljen iz dvanajstih vprašanj, namenjenih  
strokovnim delavcem omenjenih knjižnic. 
Želela sem izvedeti osebna mnenja strokovnih delavcev o pomembnosti same ustanove in  
o zadovoljstvu njihovih obiskovalcev. 
Zanimala me je njihova ocena odnosov med sodelavci v kolektivu. 
Želela sem izvedeti tudi, kakšen je pri njih odnos med vodstvom in zaposlenimi, koliko 
lahko zaposleni sodelujejo pri odločitvah, ali vodstvo upošteva njihova mnenja in 
predloge, skratka, ali so zaposleni z vodstvom zadovoljni in ali je, po njihovem mnenju, na 
vodstvenem mestu knjižnice potreben menedžer. 
6.2 OCENA ODNOSA 
6.2.1 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA 
Ocena odnosa temelji na rezultatih vprašalnika za strokovne delavce. 
Vprašalnik je rešilo 16 strokovnih delavcev v KIT Škofja Loka v Škofji Loki – Slovenija, od 
tega je rešilo vprašalnik 82% zaposlenih za nedoločen čas ter 18% zaposlenih za določen 
čas ali zunanjih sodelavcev.  Njihova izobrazba je  30% univerzitetna,  8. stopnja, 5% ima 
visoko, 7. stopnjo, 45% višjo, 6. stopnjo in 20% srednjo, 5. stopnjo. 
Rezultati (Priloga 11) so pokazali, da je odnos med zaposlenimi in vodstvom zadovoljiv. 
Približno 75% zaposlenih je zadovoljnih z odnosom in sodelovanjem z vodstvom. 
Na vprašanje  o promoviranju knjižnice je 80% zaposlenih odgovorilo, da je promocija 
zelo pomembna, 20% da je pomembna, vsi pa so mnenja, da je vodstveni kader 
pomemben dejavnik pri delovanju in promoviranju knjižnice (75% zelo pomemben, 25% 
pomemben).  
20% zaposlenih je mnenja, da so bralci z delovanjem knjižnice zelo zadovoljni, 80% pa jih 
meni, da so zadovoljni. 
100% zaposlenih meni, da je  pridobljenih premalo sredstev za nakup knjižničnega 
gradiva ter da knjiga ni ogrožena zaradi napredka informacijske tehnologije (70% malo, 
20% ni, 10% sploh ni). 
10% je zelo zadovoljnih, 70% zadovoljnih in 20% nezadovoljnih z vzdušjem v kolektivu. 
Več kot polovica zaposlenih (5% vedno, 50% pogosto in 45% včasih) je mnenja, da 
vodstvo njihove pripombe in predloge upošteva ter da stalno (50%) ali včasih (40%) 
sodelujejo pri organizaciji dela v knjižnici. 
65% zaposlenih je zadovoljnih z razporeditvijo dela v kolektivu, medtem ko je z 
razporeditvijo nezadovoljnih 35%. 
Zaposleni so 82% zadovoljni z načinom vodenja v knjižnici, jih je pa  65% odgovorilo, da 
bi knjižnica potrebovala menedžersko vodenje, 35%  pa jih je mnenja, da knjižnica takega 
vodenja ne potrebuje (5% zelo nepotrebno in 30% nepotrebno). 
Vsi (100%)  zaposleni so mnenja, da je promoviranje knjižnice v javnosti pomembno, da 
so bralci z delovanjem knjižnice zadovoljni, da je za nakup knjižničnega gradiva 




Pri vprašanju o spremembah pri vodenju se je največkrat pojavil predlog glede 
natančnejše opredelitve delovnih dolžnosti posameznikov, odprava privilegijev ter večja 
motivacija s strani vodstva. 
6.2.2 JU BIBLIOTEKA SARAJEVO 
Ocena odnosa temelji na rezultatih vprašalnika za strokovne delavce. 
Vprašalnik je rešilo 10 strokovnih delavcev v knjižnici JU Biblioteka Sarajevo v Sarajevu – 
BiH, od tega je rešilo vprašalnik 80% zaposlenih za nedoločen čas ter 20% zaposlenih za 
določen čas.  Njihova izobrazba:  10% ima magisterij, 70 % univerzitetno, 8. stopnjo,  
20% srednjo, 5. stopnjo. 
Rezultati (Priloga 11) so pokazali, da je odnos med zaposlenimi in vodstvom zadovoljiv. 
Približno 75% zaposlenih je zadovoljnih z odnosom in sodelovanjem z vodstvom. 
Na vprašanje  o promoviranju knjižnice je 60% zaposlenih odgovorilo, da je promocija 
zelo pomembna, 40% pa da je pomembna,  so pa vsi (80% zelo pomemben in 20% 
pomemben) mnenja, da je vodstveni kader pomemben dejavnik pri delovanju in 
promoviranju knjižnice.  
20% zaposlenih je mnenja, da so bralci z delovanjem knjižnice zelo zadovoljni, 70% jih 
meni, da so zadovoljni in 10% jih meni, da so bralci delovanjem knjižnice nezadovoljni. 
70% zaposlenih meni, da je  pridobljenih premalo sredstev za nakup knjižničnega gradiva 
ter da knjiga načeloma ni ogrožena zaradi informacijske tehnologije (10% zelo, 50% 
malo, 40% ni). 
10% je zelo zadovoljnih, 80% zadovoljnih in 10% nezadovoljnih  z vzdušjem v kolektivu. 
Vsi zaposleni (30% pogosto in 70% včasih) je mnenja, da vodstvo njihove pripombe in 
predloge upošteva ter da stalno (20%), včasih (50%), sodelujejo pri organizaciji dela v 
knjižnici. 30% jih ne sodeluje, vendar bi jih 10%  rado sodelovalo. 
50% zaposlenih je zadovoljnih z razporeditvijo dela v kolektivu, 40%  je nezadovoljnih  
in 10% zelo nezadovoljnih. 
Zaposleni so 80% zadovoljni z načinom vodenja v knjižnici, 90% pa jih je odgovorilo, da 
bi knjižnica potrebovala menedžersko vodenje. 
Vsi (100%) zaposleni so mnenja, da je promoviranje knjižnice v javnosti pomembno, da 
so bralci z delovanjem knjižnice zadovoljni, da je za nakup knjižničnega gradiva 
pridobljenih premalo sredstev ter da sta organizacija dela ter vzdušje v kolektivu 
zadovoljiva, kar polovica vseh vprašanih pa je nezadovoljnih z razporeditvijo dela v 
kolektivu. 
Pri vprašanju o spremembah pri vodenju se je kot odgovor največkrat pojavil predlog za 
večje sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom, za uvedbo mesečnih sestankov, da bi  
zaposlovali le strokovne ljudi  in da bi bilo delo prerazporejeno po izobrazbi. 
Predlog za spremembo v vodenju je bil tudi, da bi vpeljali nov način vodenja, tj. 
menedžment, večje promoviranje knjižnice, njenih oddelkov in njenega delovanja. 
6.3 UGOTOVITVE 
V severnih državah tako imenovani knjižnični menedžment razvijajo že nekaj desetletij in  
lahko  bi si jih vzeli za vzgled.  
»Uspeh podjetij v sodobnem poslovnem svetu, bodisi v gospodarstvu ali negospodarstvu, 
je vse bolj odvisen od učinkovitega managementa in racionalizacije človeških virov. 
Zaposleni so največje bogastvo podjetij, vendar je to bogastvo treba vzdrževati in 
plemenititi. S svojim znanjem, visoko razvito tehnologijo, s svojimi spretnostmi in 
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sposobnostmi,  omogočijo zaposleni svojemu podjetju visoko konkurenčnost in 
produktivnost. 
Seveda pa je za to potrebno učinkovito vodenje. Lahko  s pomočjo menedžerja in 
njegovih sposobnosti in kvalitet, lahko pa je vodenje v rokah direktorjev ali poslovne 
skupine (Treven, 2008, str .4). 
V tem poglavju sem s pomočjo vprašalnika  za strokovne delavce v KIT Škofja Loka in JU 
Biblioteki Sarajevo preverjala mnenja o celotni temi diplomskega dela. 
Odgovori so zelo podobni. 
Vprašalnik so reševali strokovni delavci, ki imajo v razmerju  80%  visokošolsko, 
univerzitetno izobrazbo ali magisterij ter v 20%  srednješolsko izobrazbo. 
Ravno tako razmerje je pri statusu zaposlitve: 80%  zaposlenih je za nedoločen čas in  
20%  za določen čas ali pa so redni zunanji sodelavci. 
70% jih meni, da so knjižničarji kot strokovni kader važen dejavnik pri delovanju in 
promoviranju knjižnice. 
Z delovanjem knjižnice je zadovoljnih 90%, le na enem vprašalniku je bil odgovor 
«nezadovoljni«. 
Da je za nakup KG pridobljeno premalo sredstev, se strinja 85% strokovnih delavcev, 
95% vprašanih pa meni, da knjiga ni ogrožena zaradi informacijske tehnologije. 
Z vzdušjem v kolektivu so zadovoljni, nezadovoljnih je le 5% oziroma eden izmed 
vprašanih strokovnih delavcev. 
60% vprašanih se strinja s trditvijo, da vodstvo včasih ali pogosto upošteva njihove 
pripombe in predloge za izboljšave pri delu, 80% pa jih je odgovorilo,da včasih ali stalno 
sodelujejo pri organizaciji dela. 
Pri vprašanju o zadovoljstvu z razporeditvijo dela med strokovnimi delavci v kolektivu je 
bil odgovor, da so 55% zadovoljni z razporeditvijo dela. 
80% vprašanih je zadovoljnih z načinom vodenja v njihovi knjižnici, vsi  (100%) pa se 
strinjajo, da je vodstveni kader pomemben dejavnik pri delovanju in promoviranju 
knjižnice. 80% vprašanih  meni, da bi knjižnica potrebovala menedžersko vodenje. 
Pri vprašanju, kaj bi spremenili pri vodenju svoje knjižnice, je bilo največ predlogov za 
večje sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi, natančnejša opredelitev delovnih 
dolžnosti in odgovornost za neopravljeno delo, odprava privilegijev, večja motivacija s 
strani vodstva ter vpeljava novega načina vodenja – menedžment, predvsem pa večji 
poudarek na promociji knjižnice in njenih oddelkih. 
»Posebej pomembna je motivacija za delo ki ga uporabljajo menedžerji kot orodje za 
krmiljenje človekove aktivnosti. Nemotiviranost za delo povzroča nizko produktivnost, 
slabo kakovost izdelkov, odsotnost pri delu itd. »(Jamnik, 2003, str. 37). 
Odgovori na vprašalnik so pokazali, da so zaposleni na splošno zadovoljni z delovanjem in 
vodenjem knjižnice, z vzdušjem v kolektivu ter vodstvom, je pa velik odstotek vprašanih 
menil, da je knjižnicam potreben menedžer oziroma menedžersko vodenje. S tem bi se 
vzdušje v kolektivu, promocija knjižnice in način vodenja pozitivno povečali. 
»Seveda tudi knjižnice potrebujejo ustrezno vodenje, ki mora biti kakovostno in skladno s 
sodobnimi pogledi na menedžerstvo, predvsem pa mora upoštevati sodobne elemente 
knjižničarskega menedžmenta. 
Z uporabo ustreznih znanj in orodij lahko direktorji v knjižnicah ustvarjajo delovno okolje, 
ki bo zaposlenim omogočalo dolgotrajno zadovoljstvo pri delu in zagotavljalo nenehen 




Vodstvo, v obeh primerih, bi moralo imeti menedžerske sposobnosti, tako kot nam kaže 
primer dobre prakse, dunajska knjižnica Die Hauptbücherei am Gürtel.  
Tako bi vzpodbudili večjo zainteresiranost pri posameznikih ter odkrili potencial, ki bi ga 
















































Knjižničarstvo  se v zadnjih petnajstih letih pri nas intenzivno razvija. 
Njegov razvoj  je namreč življenjskega pomena za razvoj ter obstoj naroda. 
Iz urejenosti delovanja knjižnic in knjižničarskega sistema je razvidno stanje duha v 
določeni družbi. 
Celotno diplomsko delo temelji na primerjavi treh knjižnic: KIT Škofja Loka iz Slovenije kot 
države v razvoju, JU Biblioteka Sarajevo iz Bosne in Hercegovine kot nerazvite države in  
kot primer dobre prakse, knjižnica Die Hauptbücherei am Gürtel iz Avstrije kot razvita 
država. 
Postavljene hipoteze so pokazale, da sta delovanje in letni proračun knjižnic dejansko 
odvisna od razvitosti države ter da so knjižnice v Sloveniji manjše kot v izbranih državah. 
Knjiga ima danes še vedno isto mesto kot pred  razvojem sodobne tehnologije, sta pa 
razvoj knjižničarstva in učinkovito delovanje odvisna od razvoja same države, v kateri 
knjižnica je. 
V diplomskem delu sem preverjala pet hipotez in prišla do ugotovitev, da  je prva 
hipoteza,   «knjižnice v Sloveniji so bistveno manjše kot v izbranih državah«, zavrnjena,  
druga hipoteza, »knjižnice zaradi sodobnih tehnologij in tehnik ne izgubljajo na ključnem 
delovanju – izposoji -  gradiva uporabnikom«, je potrjena,  
tretja hipoteza, »knjižnice v izbranih državah imajo večji delež v državnem proračunu kot 
knjižnice v Sloveniji«, je zavrnjena,  
 četrta hipoteza, »učinkovito delovanje knjižnice je odvisno od razvitosti države«, je 
potrjena,  peta hipoteza, »knjižnice potrebujejo menedžersko vodenje«, je prav tako 
potrjena. 
Primerjava podatkov ter rešen vprašalnik za strokovne delavce sta pokazala, da knjižnice 
danes zares potrebujejo menedžersko vodenje. 
 Priporočljivo je, da ima direktor ali menedžer menedžersko znanje, ki ga uporablja pri 
svojem delu oziroma vodenju knjižnice. 
Zaposleni, vzdušje v kolektivu, organizacija dela, promoviranje knjižnice, letni uspeh, vse 
to so področja, ki jih s pravilnimi menedžerskimi potezami lahko pozitivno dvignemo in 
popravimo ter s tem pripomoremo k boljšemu uspehu. 
Direktor ali menedžer v javnem zavodu nima toliko možnosti kot direktorji ali menedžerji v 
gospodarstvu. Ima pa dober, strokovno usposobljen kader, ki je svojemu delu in ustanovi 
predan. 
Vodja, direktor ali menedžer naj bi s svojim menedžerskim znanjem iz zaposlenih v 
knjižnici skušal potegniti različne sposobnosti, večjo ustvarjalnost ter s tem dvignil vzdušje 
v kolektivu ter pri zaposlenih. 
Tako bi bili  zaposleni bolj zadovoljni, motivirani in s tem bolje pripravljeni na delo, kar se 
kaže v uspešni in učinkoviti knjižnici z visoko statistiko izposoje, z višjim proračunom in na 
koncu z uspešno opravljenim poslanstvom - razvojem knjižnice in knjižničarstva, ki je 
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